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Mo in.-J^teero 650
, á̂¡Aga: un mes, UNA peseta.— trimestre. 
Extranjero, $ p^i^'0iííék4^í 
25 ejemplares ^
No se devuelven los orie^fí^l^'^ünqne rio sé^iheí^rten V -
Redacci<50, Adminisíracídn^^J^^rcSr y 1"̂
V
DIMHIO Í^EPÜBlklCf lKO
M A LA G A . <̂r-
->n'awwB«K;aM¿«ŵawwwfetf»*«iWWiW«ie<w.'«cŵ^ >Maéti;̂ lat<¡iS3s'r.4'i4msKs
M artes 23 de M ayo de 1S05
F^FUIiAH
Í;.:^ILH SSmUlMM
da SSIálaga y sü provincia
§,; S T M cIONES DjAW
M O SA 1G O S ̂J. .lU.».
Pastíi y Dfiflipaiiía.-'Málaga
ClasM ^̂ especiaiCiS cao patente de invencióa 
per 20 aSés :̂
Baldosas de alto y reUeye para-ornamen 
tacl.6n. .' i ^
' Imitaciones de les mármoles.
' La fábrica más antigua de Andalucia y de ma­
yor expoctádón. r*  ; >
Recomendamos ai público no confundan núes-» 
tros artículos patentado^ c0p ptras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes los cuales distan 
mucho en belleza, calidad'y coloriáol'
' iPídánse catálogos ilustrados.
.' Fabricación de toda tlasa de- objetos de piedra 
artificial y granito,
Depósitos 4e cementos portlandííy cales hidráu- 
,ücas. - •
Exposlción'y despacho, Marqués ,dé.Laiios. la
jLa controvertida cartá re^ia,, al 
wf obispo de Barcelona que, según unas 
, referencias, lia puesto sobre eldapete 
■ de la actuálidad una grave triatriseeri- 
Afeitécúéstiúri' díprómátícá íMerriá-
m i
no p a s a rá  l ie  se r  ap re c ia d a  com o u n a
' tivip̂ t'ii /̂ ¿ítÍA'Íq'. A Til T»rivÁ-i
< K O | t a l ^ ■'^égúri; ■ otráS'.'ri^ipia^,-
im^rudérici% tarî  ̂ rerrií-
vV ' tente c9mri!dri la ^eceptbfa^^
' i, r ié re s  epnsecneric ias ’ ’ '  ’
es, sin embargo, aun cuando las C£j¡p- 
cillerías extranjeras ^o  p^rpn de|:eriif 
danaerite. ja|ep¡Múií(':‘' îí^
'* "■  ■’ su ir iá 'g i^ té d á a  j ’’̂ signMcW.':'̂ . Jo q u e  f e á b r ie i^
Mtieo y a l rég im en  in te r io r  de l país.
ííádié,en estascireuristáricias, cuan- 
do epapiezas á consecuencia del ^fs- 
2 cursd pronunciado’ én Pálacio pbr 
^el pfeM dente^^dei 1Spjb^rriSri,^í'tenbr 
j - ' cará^tei^óiicial bi MatriMó^
' con .uüa priqC.esa ihgie^á^.qpe, no
V E V E  * 7  S A N C H E Z  S .  E N  C .  -  B B A N A P á  g l
1000 piezas sedas colores de 4 pesetas á 2 elfmetro.
2.000 piezas batistas y gasas gran fantasía de 3 pesetas á 150. 
P A Ñ E R Í A :  L A  E S P E C I A L I D A D  D E  E S T A  C A S A
¡que como ,W. y sus dignas comi»añeras, 
^Ramos y 'Goflóa LeyVa, déjAdestrán con su 
obrar, di®ao de encomios, que no én vano 
se alientan ilusiones y se conciben esperan­
zas por los espíritus: que laboran^ con amor 
y conocimíenio deib verdadero; que la exr 
periencia és. la soberana prénda de los 
maestras, ó Ih máéstra con prendas inmu 
tables y soberanas, cuyas lecciones que lle­
van conssgovaíitsfioresi'denéngaaos son las 
más aproyetbediles yi^bénéfloiosas; y por úl­
timo; y esto esíló más grande, qúeno es ya 
Flammeia ni 'Iptétoriá GolOmna, laa qüe en 
rcf-reaentación de las bellezas y gj^icías dg 
la-mujer,llkmadá celsBÍ’e flor dé lo Ideal, se 
acercan, la  prímérá'i; ai oído de Bocaecio 
dictándole, sus dulces y amorosos versos:.y 
la segi^nda á ííi^uel Angel, dándole él res­
plandor de tia,Tit08 f  tan hermosos ideales;
y^a; Carmen,véo que cambian los tiempos 
y que las cosas se disponen d e 'c ito  modo: 
hoy, es el genio de Cervantes el’ que'ilega á 
las puertas dél corazón de la  mujer y llama 
á sti cerebro comúnicaado al primero senti­
mientos delicados y.dejando en el segundo 
ideas poderosas que,tr^dueidks cón sin par 
donosura’ por palabras feliées, llevan al al- 
úia prófuúdo éxtasis y provocan en up átí- 
ditorió ápiausos que conmueven; fiéPéxpré- 
siónAesUcóqtirv:,.:' .y;
La,, mujet sé ’áéerfcá sedés-
encanta.;^
irhtó’’éS^!CÓÉtO',ía|ihálíci^^ le-, bizó
que la gqiabR en el propio Gofredo, herma­
no, de Elsa, señor de Brídiaüte. Únq blanca
paloma guía esta vez á Lohé'ngrin, mien­
tras .Elsa muere de,pena y yOrtruda es víc­
tima do sus infernales sentimientos. Ante
tan ,teiTÍb|e desenlace elévase al cielo uu 
clamor inmenso ¿e horror.
Banquete en honor
DE; ' ' '■ ■ •
P É E B Z  L IBIO
mo,—al íiec ir (íe ío s  p eriód icos cor-
'■-’Wj'I'-- ¡■A'heó̂ 'n',j ! tésanos,'-^tí'o es de 'fíecbó'
|a rá  exti^ri|i^ de;
ria^ádingídá A-m  cárdériaL coí|ió 
C ^ á fíp ^ ,, yeripédri dé;,áqri<^ír rifttd
‘M"'
JaícaH '
po; Moy||d;(^..;g0:; ep^^ 
te carlista y que tiene riiás q u é ‘̂ pujps
. ;^Dem^s^.:pó^^'seu|ád^ 
e ó n c é d e r i^ i^ e 'I a r ia a ^  
f ^fectivajrierite escrita, en e l’ipréiio, 
r  <íónfi’deriqíá],;qiie. ^ e ía  sólo 'un dés- 
deÍíc ,itd iiG ilití deí'
 ̂„.íCí)írio padruespkitual, queden, efeCT 
^110 se cayeora en la¿ c u e ritá ^  la transr
íeenderieia, de Ja epístola^ todo éso,̂  
■ lilaciendo un esfuerzo, se puede con- 
, ipeder; perp ¿q^é pensar, cómo juzgar 
'S clel'acto del obispo?
» H ay  q u e  te n e r  prle^erite sp. si^nifi- 
«mcl^n, airiípaáías p d r í ía  in ó n a r-  
q ü ía  trE^ícirihál, ió  tó á l q u e  b a  ca idq  
pt-iénli:©:; eiiS í'triperte ' .de. lo s  e lem e n to s  
.,¿11: ec^esjásIieoS,' ■ eí:|íF pyecto ; del;- e n la c e ' 
'M'; . .4?¿íreí^*eoumna p riiieesa  de  id e a s  reli- 
’j.-'j g losas, c o n tra ria s , la  in tra n s ig e n c ia  
que  iJa. fg l^ s ia  ca tó lica  en  E sp a ñ a
nfómetitos una carta que; en resu 
: men,í%óv es piás Quería eqrijpúiriacióií 
evidente,dé ése, ̂  
gperiéiayeteós^ que predomiria en las, 
iy-MtaS: ^ f ^ s  í ib l lÉ É s  d fé^
Ppr eió decimos que el asunto no 
ppdrá tener importaiicia intérnacío- 
riiat -si én '‘lás cortes extranjeras no
V J U J L . ; X  wXX̂X V< ;
den pplític.o y social interior, por que 
• viene á p ^ b a r que el régimén írionár- 
quieo inánguyadó dés^  ̂ cara
mitoSo ^
..s #
lismo y  .negando  to d a  e x p a n sió n  á.la  
libe rtad  d e  conciencia , q u e  es^ho^ en- 
Igs pueblos cu lto s  y e n  ios tie m p o s 
rér,'Hh.v,up9 la  ;májé ■ e e g ü ra - ^  
sd  bu irianó .  ̂ , '■
A r a  la distinguidiq., eéCritorá 
Gármeií Garoíá de Castro.
¿Cree usted, mi ilustrada compañera, (no 
por lo de escnbir sino por lo de educar) que 
mi-osadía, y a.manifestada, ha dé llegár al 
mconcebible 'extremo dé acometér lo que 
^ r a  mi seria desbentitráda aventwa, éj 
esikáio y éxámA dé lo que Valé y sígniñeq 
y dM éra significar y valer en él hogar, en 
M ^ d  y eriét campo dél saber, pro- 
;||U ||di^.|iilatadp, ser misterioso, olvida-
í_. memoriás que se
’müévéh álmpulqos d§í.,4®S'̂ -a*’iado8 pensa- 
m íe a i^  y  ni^lOj Com lo real
y  lo evidente jp ra  loe cerebros cuya.ft^tivi- 
Had determina el c6nocimiénta,base dél ori
' así lo creé y^tiené^órdocQ ái más ,puer- 
’íf&í cdl^sá'D':' (}rii|bVé'4qué4á)yé''b^^  ̂
sin ’ 'piár,- pérfeeta s in  4naiSación; bella, sin 
théa.^.r O'í'v''''T i .. í;(:.î --iiíY''f B'
Ya, su cerebro crece y su sensibilidad sé 
disminuye^ fo r  que. ^  anyá^nismo íídé l'SS 
permite estar equiparados y yo, en verdad 
prefíeré,-'^-;,:^.
Mucho pensar sin sentir 
^ u á  sénttr y nd'peaj^sap 
ó, á lo menos, con subordinación Iq prime­
ro, de lo segundo. ’ ” ' ■ ' ■
Mis palabras, son pob.pes-y mi. expresar 
defectuosp; pero m i sentir delicado y mis 
ideas, sugeridas -por.ló real, exactas:; la­
mento qde por lo primero ¡no pueda eva­
cuar como quisiera y que por lo último 
no me sea dable pintar con colorido lo que., 
vive en él corazón y en la inteligencia.' - : 
No, piiedo.;continuar. Mis'aplausos que 
no ñiegó, jorque faitáría á .la |ustic|a, á 
sus profesoras que las guian, por la senda 
dél bien...¡Pero sin tantos femini8móá, quó 
dejan de serlol Ya hablaremos.Usted cono- 
eerá jf'is émayos y ajantes y ya lo estudiará.
; Para terminar, mi felicitáqión. más entu- 
' bi
más entusiasta, porqúh en vosotras tbdós sé 
fijan, sois objeto de la admiración, y Klán- 
có d,e todas las miradas; en ellas nadie re­
para ¡y. Sin embargo, han trabajado!
P e rp a la sS rtá s ..Santiago, Valenzuela y 
demás que no conozco voy a consolar de éu 
natural tristeza recordándoles lo que dijo 
elgenio de los A®t?^® .̂qúé yxeue á  ̂  
te eh este instántév f  edridbd^ doscp':
roñas que han dé céñiTse.' ’' : V B  , 
■' «Si de la gloria al templo. '
Se aspira en,el delirio:
Antes, la del niártiflo;.
' ; Luego, fa-de la gloria. B
•. . ,: .PrAngiscp Cano Lun'A
Málagá';^Máyo 905. '
íii iiwÉiiiiiiiiriii.''.̂ -̂ BaMŵ^  .'iiiii11" I .*<
AfMiê h
(Pomta y música de Wagher) ■
; 'A o to  ,:'p'3PÍwéro.--^A^ M pri}la3
del <Sca(da—El Rey de Atemania convoca á 
loé. nóhlée dé su Gorfe poV médio dél; A -  
mldo,, para consultarlos sobre la provisión 
tt^l trono Vácáñté dé Srabááié, 
preiéa^é opuparío, desposeyendo á M?sq, a 
l a  núe^éúsa dé hábéV aéesinádo á Géffedo/ 
E?sa, qué l le ^ |e g a ld a  de sus,,díiínés> ex- 
«présa la fe;quétiene|íh: ,_que vénga á sal­
varla un misterioap euviadp; dgl nielo, ; '
’ (Él Heraldo pfegpna; eL júició';^J5®Íos^
médio dé la:estupefa,celó.n géheral yence a 
Telramo^4.o.Mu sÍP&úlp torneo.^ perdonán­
dole lá vida. Aóélámase la itipcénciá de 
EUft, Y ésta ;ágradeeidá á tan misterioso
, ■ déuteor unida al bien?
No lo piense asi; .á la cdnyicción de roi 
,̂ msignificancié, .quo es ei más' difícil cenod-
uno, en deter-
íáihkdaé ócasíóhes.uu acto dé lerteasic: :| i^^ébcasíóhes,  ta A  qué
i  '- » hace dfscerUirj y lítnitar eí ejercicio de
actividad Ubre, en él sentido qÜe exigen
'̂ mis alcances y mis.diposioiones.
• y Mh.’ r ^ r o ,  Reamen,^tt^íKaoj á í |  » u |«
ador, ofrece su mano, al caballero Lo- 
hengrin, aclamado por tod os,
A c to  (ségundo,..—Casfíílo de Amhe- 
yes.-—Ortruda, genio del niaiy el calumnia­
dor Telrampndp fraguan én la sombra si­
niestros planes de venganza contra Elsa, 
que, bien inocente de ello, se asopía al bal­
cón á- contemplar la Juna y contarle á los 
astros, su veb*''^8,. Óyese llamar y siempre 
generosa, abre sus brazos á Ortruda, per­
donándola. Amanece. Gran diana, y desfile 
del corteja, nüpc|al de ,1a hodá! éntre |l$lbd y 
Lohengrin. Este señala á Ortruda como un 
peligro del que debe huir tsu inocente és¿ 
posa, La duda geráxína ya,eu el pecho de 
Elsa, decidida árasg^r el .Ve|p A  
queenyuelvaLobéngrlp^,
. A o ío ,  t®ric©r',o.,-;e-’ddMic^ tiv^ciál.— 
Desfile del cortejo y gran^eséena de amor, 
ya solos los esposos. Elsa pregunta «por fin 
á Lohengrin su procedencia. Rólo el en­
canto, viene á asesinarla Telramondo en 
su propia estancia: el cábailléro del cisne 
lo vence y máta facilníentet,y^iéndose de 
medios sóbrenaturalésv A|ieBéd.o ■ per la 
ingratitud y 'funesta cutiosidád dél;Elsa, 
la hace alejar de su lado.
A otto  ©ttartp.i;---Beéoydfcri5»'délj^Vime- 
ra .—De nuevo se halla reunido él rey con 
su corté, é'.úte la cual desflíáh el cadáver de 
Telramondo,.y Elsa enlutáda j  presa déla 
-oiáyec^desolációa por é l abándonp dél ama­
do cábáUero. Llega éste y explicá, todo,el 
misterio d4í^|;jrigén divinó 'con la sáiita 
leyenda;‘de lés ;>Síi||éVoy'dé San’Gréiaí, 
paladines de lá virtUd'hóHédé én’ól 
entefo. Deja ,á Elsa tres talisiííahiée enye- 
cuerdo Á  &ú; mafavillosd póderc un anillo 
una espada y un cuerno de oro, y  fé despi­
de de tbdps, partiendo en la havécilía qo* 
id' trajo^ ddspdéé de convertirse él cisne
Comó'estaba anunciado; ayer á la una de 
la tarde se celebró en el Liceo el 'banquete 
organizado en honor de don Enrique Pérez! 
.LiriOí como testimonio de afecto.fá la perso­
na y de admiración á sus talentos aoredita-r 
dos de antiguo y muy espeeiaimente en él 
hermoso discurso que pronuheiara en el 
teatro Cervantes, con motivo- dé la conme­
moración del.IIL Centenario de4a publica­
ción del
El hermoso salón de actos deLLiceo,tes­
tigo mudo de tantas y tan grandiosas so- 
iemnidádes, récpfdaba ayer é^s méjores 
tiempos, '
Cerca del esceuarib se colocó la mesa de 
cabecera destinada al ilustre orador y á las 
personas que,en él formaron la presidencia 
del banquete. ■! v-.,
Dos largas mésás paralelasí i corridas á  
lo largo de la amplia sala, se destinaron á 
los comensales.
La fiesta fué digna de los merecimientos 
del.Sr. Pérez Lirio, á quien quiereq y  adnií-. 
ran todas las clases sociales y políticas de 
nuestra ciudad. - « ;
Ayer sé reunieron con la fraternidad del! 
entusiasmo y el entusiasmo de la admira­
ción, para rendir unrt^butp 4fjpsri 
partiendo eí pan con,un hombre de alto ta­
lento y noble corazón. ., ,,,,
Nosotros, llenos de júbilo por la hprmosa. 
manifestación de cériño.,véhyiamos la  .enho­
rabuena á los que tan gallardamente hani 
sabido honrar el talento de un ilustre mála- 
guéfio y al elocuente orador que sabe cap­
társela éntuskstaí amistad de toóa Málaga.
’ Ocupaba la presidencia el; péñor. Jférez 
Lirip,quien t ^ í é  á sú dé^e(4m,!al^ 
aépidéntaí^el íácpp don 
Olmo, al ipresiáente de ja, Diputación Pro- 
yittcial don Silvestre P. de ía Somerá; don 
Éicafdo dé la Rosa, don Nicolás Muñoz Ce- 
risola y don Antonio .Fernández y García.
, A la izquierda ^é Pí?AÍÓente
dél Gírculó;. MérPéhiií;'^P%^^
B uenp,; don Én^qup 'Éiy aS, ^ r i ,  .Éafaieí A -  
féz Alcalde, seérntário dell Gobierno civil
D. Vicente Tejada, D. Joaquín Puga^ don 
Juan Barroso, D. Juan- Rodríguez Muñoz, 
D. AÓolfo Lapeira, D; José Fernández Al- 
varado, D. Ilicardo Ruiz, D. Antonio He­
rrero Puente, D. Cipriano Aragoncillo, don 
.Braulio Chacón, Dv *Salvadbr Ballesteros, 
D. Miguel Mérida Díaz, D,. Francisco Rosa- 
dó Pérez, D. Antonio Linares, D. José Ga- 
belfo Roig, D. Enrique Laza Herrera, don 
Joaquín Ramírez; D. Manuel Carballeda 
Pareja, D. Manuel Carballeda Ortiz, don 
Juan Antonio Moreno.
,D’. PraúciscQ Reina Manescau, don Lau­
reano Talayera, don Manuél.Ordoñez Pala-* 
cfbéí don Antonio Navarro Trujillo, don 
Altufo Reyes; don JuanBenitez Gutiérrez, 
dOn Sebastián Pérez M,ontaut, don José 
Greixeli, 'don Victoriano Lomefia, don José 
Martín Velandia, d,on Miguel López Pele- 
grín, dón Rafael Duran Pulís, don José 
María de Torres, don Sebastián María Abo- 
jador, don Salvador González Anaya, don 
Adolfo de la Torre Bonifaz, don Manuel 
Ramos, don Manuel Jiménez Lombardo, 
don Rafael Molero y otros cuyos nombres 
sentimos no recordar,
Pof abasto del Círculo Mercantil se 
sirvió el siguiente
;■ M e n ú  ■
Ostras de Arcachón.
Huevos á la flamenca.. V ,
Pescada á la tártara.
Ternera á la ítalianá.
Pavipollo con ensalada á lá alemana.
Puding, queSós, frutas, entremeses, Rio 
ja, café y cognac, : ■
, ' JEI S j». B u e n o '.  ’
Gómo’présidente de la Comisión or¿ani- 
zadorá.del banquete hace él ofrecimiento del 
inismo.al Sr. Pérez Lirio al que dedica elo 
c.uéntes palabras de elogio.
E l  S r i . 'F é r ie z  E ír iio
lentin y el doctor Riáquez.
' L o ís  'e é m e r ts t t le s .
En dos grandés. mesas que materialmen­
te , ocqpabán el hermoso salón, sentáronse 
los Señores don Augusto Martín Carfión 
alcalde de Málaga, don José Éaóilla Villa, 
óma José Alvárez N-et, don Juan Luque; don 
José Hifcheld, don Manuel V ela,' don Ri­
cardo Lanzas, dón Rafaél Rivera ValénUn, 
don Eduardo ̂ BértúChÉ ; ■
D. Fernando Contreras, don-José Griffp; 
don Salvador Solier, doriLorenzo Befiaéjo, 
don PránciscO de Pv Luque,rfion Francisco 
Masó, don Ranaón Pérez Torres, don
Garlos Rivero,.don'José Calvo; dón Eüsé- 
MoSerranó,. ■
ó;. Julio Rivera Váléntiu, don José' Gue­
rrero, don Manuel Esteban Herizp, D,, Gus­
tavo Kitwagen, don José Miranda, don An-‘ 
Ionio Ruiz Luque; don, Salvador Martín^don 
Juan Gebrerots,. don Adolfo .González Novis, 
don Enrique Abásolo, don Fernando Éspr- 
garés,, dph liafaél ¿ambrana, óon Pedro 
A. Ármasa; don Jp^,ÉinjtQra, don Enrique 
del Pino,don Eduardo del Saz, don Antoulo 
■Léal/':«' !!,̂ ;:̂ p̂  \  ' V;-V'
Don Eduardo Palaués. Quilas, don José 
'errerj don Bernardó Éürt, don José Ruiz, 
ón Enrique Martinez', don Isaac Arias, don 
Anúrpa Puente, don -Gustavo Jiménez, dop 
Joaquín V.éEez^dpu Cesárép Alba, donPr^T 
cisco Dúrán; dón il|uardó Palma, dopÉran- 
cipeo Maynpldíi-é^_ r p p ^ ^  don
Eduardo LéÓu y  Seítalvó. ' ,




dóh Grislób^ iáz ,̂̂ 'Sp¿ <m |̂Sb Róqne|o^« 
: don Énriqim Rpitté f̂Ó, Sbn^Mannéll^avaíTp'^ 
don AutpMo Barranco, don Éyañ%cp Ĵ^̂ 
ménez, don Francisco Se la Vega JánrégM 
don Jerónimo Rubio, don Gregorio; L im  
Rebouí, don Oáifi.i|p- 'Bérenger, dón PrM- 
cisco Páz'íp, Son Fernando Ramiro, don 
Miguel Segura, doa Alfonso Pérez, Moñ
Enrique, don Juan Mprtín, d w  Enriqu® 
Alba, ;don Eugénip JSoqviráa y Ázofra, don 
R^fpÍ''’̂ aríá;D  ' M|¿n^l': .Cabjiira,
áóh'Éráncíscó'jLfagón, Juíió Aragón, 
don ,Manuel Mellado, don Emilio $4h®héz¡ 
ÁlcPléa, dpn ÁntpniQ, Serrano, dop Salva- 
dor Pérez‘Marín,’ ' "
D. ' Evaristo Mingüét, don Ricardo Ceí
dalgo, don Juan Lópéz, dPÍi íó’sé C'asaspla,. 
don; José P p r la é ,^  Albertó Rífám don 
Narciso Dláz dé Escmyar; Son Jpka Ruia 
Borrego, don José Bueno,^ufloz, don Fran­
cisco Plaquór dé la Bércená, Son José Óue- 
rrófo Bdéno, dPñ Jósó' Rámén 'de Torreé, 
dpn Manuel Guiérrérp Baého, don José Pé­
rez Prieto; don Miguel ©láila y Osorip, don 
Jerónimo Guerrero SepúlVéda,
Dw Manuel Enrique Jáíaba, D. Ramón 
Martin Gil, D. Manuel Jiménez de la  Plata, 
don Manuel Ramírez, don Bernardo del 
Saz; í>. Juan P.oy, D. Mariano Pérez Olme­
do, D. José Pplenío, D. Eduardo Peláez, 
i). JosóDuarte, D. Francisco Toro, D. Pe­
dro Sánchez BJvaSi, jD. Ramón A. Urbano, 
0'. Rafael Alvarez Morales, p . Cándido 
Fernández,, D. R j^ d o  López,E^oso, don 
*” ' ~ ' , D. JoBé Pérfiz,Nieto.
Empézó dedicando un, píogio á  la comi*- 
sióü Organizadora del banquete y al presi­
dente de ía misma. ,
Ééfiriéndpse’al discurso que pronunciara 
eii ia ¿ésta literaria, de grata recordación, 
qüe tuvo pfecto, én ef teatro. Cervantes ,re- 
cientéméhtéj liaée.notar, que su trabajo «.te­
nía. el mértiio dé haber sido,:humifde con el 
génio y su máyortsatisfaccióa consistió en 
que ésta humildaS-fuera premiada. '
; Protestó de qüé ho recibía él acto como 
homenaje dé ádmiráciÓn,sínó como tesUmo- 
nio dé sfüipatía'y éaríño, qué agradecía en, 
el alma. ■
Entrando en materia dijo que éñ las’ 
tráñsformácionés politicás'de las pitídades, 
más importaba el hombre, el'éujetp.cbii sü 
, e S | m a r i ó ^ f q t i é ” ' 
;; Lo que necesita .España, añade, no es un 
hombre superior, son muchos hombres lia- 
nos; inteligentes, morales, trabajadores, .y 
teniendo estos hombres qué no renuncian 
á 9Ü8 derechos y que cumplen sus deberes; 
se tiene ai ciudadano en la ciudad, a l , go­
bernante.en é l gobierno y al patriota qué se 
sacrifica por la patria, '
No esperen nada de mí ni de otros, n ite- 
mais nada de otros ni de raú esperadlo y te- 
meíiio todo de vosotros mismos,que lábrah- 
do cada uno su vida y su suerte va labran­
do en BU negocio, eü'su-funoión;, en el tra­
bajo, lay iaa 'y  la suerte común; que Intér- 
viuiéhdo 'éft todas las tran&formaciPtíés po- 
lítiéas contribuye á que podamos teher éU 
España leyes y gobiéraps ó á  qupyno ten- 
gainos gpbiernos ni leyes^yiegqtrañdo pn to­
das las ét^luciPnes 8  ̂ influye para 
que; báSüá'¿menos 'estorbes, menos materia 
resisterilB y  dura y  más substancia viva y 
fiánáque;MyoréZcáy. ayú 
Seráim  óptfmísmo que naáéá eü/mí;.de 
qué' soy írijp ,de Málaga ó
de que Málaga es íni madre pon amor de 
madre; pero el III Centenario de la publica- 
cjóh dél 9»»iófe vuos ha servido á todos 
para qiíB cpnózcamps á Málaga los mal agu'é- 
flós, v^á^aquó np la Ófendamós y maltrate-
priédéá |rt)avertirlaeh uria'gran ciudad con 
eljconcuirso de Sus fúérzas Económicas, con 
la mejozáííte su-agrícnltuva y la exténsión 
dq .su cpiiérció y ei déSartóllP deuü indus­
trio y el fbtoébto de lás áftés Útiles y dfe laS 
b^lasy para las cufties tlpne a|i;titu4es espé- 
c^les iiuestro piiebid, clócdé tódávíá parece 
qae.paij^to. el'alma del pueblo helénicp;, en 
upa gráu ciüdad«qúé¡̂ ^̂  ̂ pÓYsu pó-
gición;g^gráfipa, pníre,, Africa y Europa, 
pueda sértún. l^ u r o  cafa la pqz de Eurqpa 
y úqá ,P.af.á .la civilización., dé Africa, y 
pplpc^^ entre palos dos niarés, él Medité- 
r ra n e ó y ^ iG q ^
industrias ’y éátragpu.j'dq,. todps
, ,a industrias y progreso^ de la paz, con 
Idéál'f''^o'h'^rbutmtós^^^ hérra-
Jos, futuros redentores ¡de la raza
’/;■ Y 'pé^díitidinB que ‘ rio 'habíe más porque 
^¿•priédo más, porqué filé vencéis con vues­
tros ápiauSclá ’y! VueSÍras-bótídaSas nuúca 
hásido menos dueño de mi pensamiento; y 
dé mi palabra. Pero no quiero fe^miparSin 
votos'fervientes^ ppr todos y cada uno 
^ ’yosótros, y pn comunicación inefable de 
séntimientos patriótiéos que pe sobre- 
j ^ e u  á todos los séritimieutps personales, 
p)^•ía salud y ímósperidad fie 'lá’cíqdad’ de 
Üáiaga y do la páliia éspafibla.' ' '
411 acto s.e adhHerori por pedió de expre* 
/|si^ pomquicacioues y telegramas los.se*
óa Fernando Eimouet, de Granada. 
j^;,^pn AmtpMo RompA Vázquéz, de Alme-
íon Eduardo León y -.Serralvo, director 
Cronista, que á causa de reciente des- 
je ia  de familia np;pudo asistir, dirigió al 
j^  Qatiórre? gueno la siguiente carta: . 
llM i querúJp ámigo: Ruégoieliaga pre* 
^ t e  á don .Enrique Pérez Lirio la causa 
l^ 'm é  impide asistir al banquete, aunque 
jmbre flgttrauntie el de los amigps que 
)'utari hoy merecido homenaje á su indisr 
||ejjíá^QtOv,»'. . . , i:::';,)...'. 4 ,
excusó su asístesela ^  d im lc r
de La Libertad don Mariano Alcárilara 
Ruiz.
Doil Enrique Romero García, director deí 
Instituto que lleva su apellido, envió la 
carta que á continuación transcribimos:
«Sr. D. Eduardo Palanca.
Mi estimado amigo; Mis muchas ocupa­
ciones me impiden asistir al banquete, pero 
conste que tengo un vivo sentimiento' al 
privarme del honor de conocer al Sr. Pérez’ 
Lirio y de oír su autorizada palabra.
Sirva, pues, esta carta como prueba de 
mi más sincera adhesión al acto que el cul­
to pueblo malagueño realiza en honor de 
nuestro ilustrado correligionario.
De V. afrao. amigo y s. s., q. s. m. b,,' 
Enrique Bomerio García.
S[c 21 Mayo 1905.»
Nuestro querido compañero en la Prensa 
D. Enrique Rivas Beltráu testimonió su ca­
riño y admiración enviando á la junta or­
ganizadora el siguiente despacho:
«Banquete honor Pérez Lirio, ruego con- 
sídérerane preseiíte justísimo homenaje 
ilustre maestro periodismo.»
F o t o g r a f í a s
Antes de comenzar el, banquete, él nota­
ble fotógrafo Sr. Múchart y él corresponsal 
artístido de hicieron varias
pruebas fotográficas.
El mencionado artista hizo en el patio de 
la culta Sociedad un grupo fotográfico del 
Sr. Pérez Lirio, lá comisión organizadora y 
varios comensales.
A las tres y media terminó el banquete, 
que resultó brillahte y animado.
El Sr. Pérez Lirio recibió caluroéos plá­
cemes y féíicitaéibnes dé sus ámigos.;
La fiesta, de'ayer ha dejádo un buen 
recuerdo en todos, porque son muy gráta» 
para los hombres cultos las ocasiones de 
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Losetas de relieve de varios.estüos 
jpara zócalos y decorádos.
4  M e é la lla a  d e  O ro
Bañe'ras.—Inodoros desmontables. 
—Tabieros y toda, olase de compri­
midos da cemento.
™ -Garantizamos qm la calidfuí
dq jes proáúctos, de esta casa es ■
rabley no tiene cem¡^eteneia. 'kú
El sábado último se reunió la Junta Di- 
rectiyá de la Juventud Repúblicána éri éí 
local social de la misma, callé de ConVále- 
cientes 8 principal, tomando acuerdos im­
portantes para el desenyólvimiento de la 
misma, entre ellos el de la ampliación de la 
Escáelá que SQStieme; la orgániíiacion dM 
orfeón y la fundación ‘del semanario órgano 
dé la  citada agrupación. También se cam:̂  
biaron impresiones sobre la venida de los 
diputados republicanos.
Acordóse así mismo que en lo sucesivo 
las. conferencias que se celebra^ todbs Iba 
Domingos poí lá noche, en eí referido local 
social, se verifiquen en los distritos en los 
mismos días y horas principiando por los 
que ofrezcan más facilidades.
El domingo celebró también junta gene­
ral ordinaria' la Sociedad arriba indicada, 
con asistencia de numerosos socios acor­
dándose ei ingreso de varios individuos que 
lo tenían solicitado y ocupándose además, 
de los restantes asuntos d^l despacho ordi­
nario. En médio del mayor entumas mo y 
y por aclamación a ^ d ó  fdicitAr á  
tro ilustre Jefe doulNicólás SalmAróu, por 
el brillante éxito del mitin del Frontón Cen- 
trálj.én el óuM'bahía interpretado fielmente 
'riéenlir del pueblo repuhí|c^BO,, y reiterar- 
léAáémás n ^  iacónmcibnaí adhesión.
(Senícb tetegrifl»
'Del Éxtrarijevo , ,v''
j á  Mayo 1905. ’ 
F s l l^ ú jU r t ié ú to
En Viena ha fallecido él famoso anar­
quista Fraguer.
' ■■■• .©©dLlstopa'
No.tici^s particulares señalan lap|esencia 
en varias capitales lusitanas, de lá enfer- 
.medád variolosa. ,, , ,
En varias.comarcas el mal presenta los 
caracteres de epidemia, siendo imí>órtante 
él.núméro de los atacados.
;■■ ■, B p  P 'a p ís  ' ■ .-vj!;;,::. 
Aüuu'ciá un despacho, de Tokio que los 




japonesa,hero ..no lo consiguieron s^^níéndo 
que retirarse. , ■
: ■ B®  ■Sa» ''|*etor9bw rgtíí.!
Las última^ Iluyiaé háfi déstíhMífo 
los camínbe' de, lá Mandchurta,’''^acíenao 
muy tránsito. ;
■ Loé japo'he.ses • han iniciado' ñróvi- 
miento de avance hacia'erÉste. ..
—El corresponsal de un póriódltíb dé San 
Petersburgo asegura que ei gobierfio ruso 
aó enviará más reservistas á la  Mandehu- 
ria. ’
—Numerosos cuerpos en serricié, activo 
mareharon al teatro de lagiierra.
Calcúlase que en primeros de Junio he­
bra en Orienté 42Q.000 rusos, sin Qóntsr 
.las fuerzas de Vikdivostoki ,v .
V : ¡—«Elalmira»tazgo;refi.rióad08oá noticias' 
reeibidas últimamente, afirma que es exce- 
lente el estado de los buques de Rodjens- 
vénski y que este se apresta á ofrecer com­
bate áTogb. '
B e 'C 'o n s ta ú t l iá d p I a ;
Han sido presos cinco solRados que ape­
drearon al secretario dé la legación dé Bél­
gica, causándole graves lésíbiiés. ’ 
B©.(^pl|i3¿jtea '
Manos.eriniinaiess^líimeron e8tallar.,,una 
bombá^cuyos cascos ,prodnj^on la muerte á 
dos personas y ocms^néíóúgrniidé» desper- 
feotps en al edificio donde ocurrió'ía expío
Be provincias
n  Mayo 1905. 
B e  M ú r e l a
El cuerpo de bomberos ha celebrado sus 
bodas de oro, ,
Asistierón al acto las autoridades, re­
presentantes de la brigada, la prensa y dip-; 
tinguidas personalidades.
Se pronunciaron entusiastas brindis en 
honor del cuerpo.
El alcalde expresó cuales, eran los pro-- 
yectos del Ayuntamiento en favor de ios 
intereses morales y materiales de Murcia.
B e  V a le n e f a
En los viñedos se óbservan grandes des­
trozos cáusados por lá filoxera.
B e  V í l l a g a r e í a  
Es esperada de un momento á otro la 
reina Alejandra de Inglaterra.
Las autoridad?!S la invitarán á que visité 
los principales monumentos, v ’ ■ ‘ - ’*
B e  U a s  P a lm a '9  '
Parece que el próximoyi^jé de la familia 
real inglesa coincidirá con é l de D. Al­
fonso. ;
—Procedente de Swahopmund fondeó eh 
el puerto eí transporte alemán T^ms Begent 
conduciendo á varios oficiales y soldados 
heridos en la. campaña contra los hereros. 
B é  SE apagbza.
Casi todos los peregrinos mártfeéWlf'yá- '’' , 
> baétaT¿éá 'coniumciclb- ‘ '
i <;■,
Sé han recibido
nes deadhesión, procedentes de Andalucía, 
Asturiás'y,Galicia. .
LbS prelados dirigieron al VatiCáno un 
telegrama de felicitación por el éxito de la 
solemnidad.
El Papa envió su bendición.
Quítase importancia a l incidente regis­
trado, ayer tarde.. Redújoée, según noticias 
oficiales, á que en el momento,de la,salida 
dél RosariojSurgió una disputa eu la que 
inteFvino^á^policía dando lugar á sustos, 
carreras y algunos palos.
Lqs. agentes hicieron, ciuco detenciones.
Del sensible suceso résuUaroh dos heri­
dos./-,; ■ , ,v ■ . V, . V. ■■ ' !.V. '
El obispo y numerosas señoras despidie­
ron á los peregrinos en la éstáción.
Él prelado seiior Güisásola se mués irá 
satisfecho de la cefémonia célebradá en el 
templo, ;' ' " ■
El arzobispo recorrió el tren béú'díciérido 
,á los perégrinós.
B e  B a p e e lo i i e
Se ha celebrado un banquete para con­
memorar la independéhciá de Cuba.
.Loa. asistentes cubanos '"brindaron por 
catalanistas y por la independencia de 
aquella región. ‘
- Acordóse telegrafiar á - Villaverde protes­
tando de que la autoridad ordenara retirar 
la bandera y dirigir á Estrada un cablegra­
ma dé adhesión.
E l acto és objeto de generales censuras.
B© pú i^dobA
La Hermandad de labradores ha convo­
cado á los pfihcipales agricúltores y gana­
deros de'la capital y pueblos déla provih- 
cia para estudiar los medios de solucionar 
la crisis'agraria. '
. Acordóse pedir al gobierno que condéne 
los triméstres tercero y charió délañolae- 
vtual y primero y segundo del venidero res­
pectivos á la|contribueión: por cultivo y ga­
nadería; que se conceda aplazamiento para 
el' pago de la  territorial sobre fincas cülti- 
vadas y otras varias franquicias. ,
.-I
Be M adrid
22 Mayo 1906. • 
h l i i i n  F e p u b l ie a ia o
- Éu el Círculo republicano dV láballe de 
lásJleyes se celebró un mitin pafa jpfotestár 
de ía.conducta de las autoridades próhíbien* 
do lá merienda que proyéctaban los'' niños 
de las escuelas laicas. ' \  «
Se censuró acremeníé el pi;oc,eder del gq- 
bernador y se.decidió pedir el cumplimien­
to del articulo 1 í  de la Constitución del Es­
tado, '
P o ia r té o o p á c ló p
É l rey há eéhdecorádo ;con ía  'gran cruz 
de Isabel la .Católica al obispo de San Luis 
dé Potosí.' ' , '
T a r j e t a  p 0 s t á l
. Los jóvenes japonófiios'de Gij,Ó0.quB felí- 
citarqn^á Nogi á raiz dé la toma de Port Ar- 
thur han recibido una tarjeta postal de 
aquel general euyas ijinstraciopes represen­
tan Mgunas posiciones estratégicas de los 
oiSqs y la compareéencia de éstos ante éí 
jefe japonés después dé la rendición d'e la 
Plaza. ■ _  , , './/'"■’: ;
É l contenido escrito, de la targeta es igno,- 
rádo por no habersé.podido traducir.
X a  « G ecetii»  '. -
; E1 diario oficial publica el decretoRelati­
vo á la reparación de los cab l^  de Africa, 
Bileáres y Canarias y ql no*mhrá;Wen,tq d« 
gobernador general del goÍtfo . dé! ( L ^  á 
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Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora- 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á losfrascos, 
prueba qUe el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la^ALVICSE, descubierto 
porf e r  Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PEiuADA y demás- 
enfermedades pai;asitaria3í 
del cabello y de la barba.
P A R A  E L  P E L O
XA ALEMANA
N U E V A  C A R N e B E f O l
C a l l e  C a s a p a l m a ,  3  ^
P R E C I O S
La  ̂libra de vaca sin hueso á 2,25 
id. á 2,50, id. á  2,75 ptás.- 
\ La libra de ternera á 3,—r j,3 .50 |rts 
! X La libra de filete ^ 3,75 ptas. 
í-^'La libra de riñories á 2,25 ptas,
 ̂ S e r v i c i o  á  d o m te l l t o
C a l l e  d e  C a s a p a l m a | ^
El rogarle de cabida á estas líneas es pa< tá  plaza, Sr. Segará, que desdé que se hizo
A e o e s o  d e  l o c u r a
Dícese que el jefe de la .guardia de las 
prisiones militares, en un acceso de locura, 
intentó qnemar las camas.
Despaclio de gracias 
El almirante Sr, Béránger ha recibido 
un telegrama del rey de Inglaterra, agrader 
eiendo las felicitaciqñes que le dirige la A r­
mada española y considerándose bonradí- 
simo con la distinción que le ha otorgado 
el rey D. Alfonso.
M i t i n  a n t i t u b e r c u l o s o
En el mitin antituberculoso celebrado 
anoche los doctores Moliner, Cajal, Espina, 
Calleja y Jimeno consideraron de impres 
cindible necesidad que se luchara por la 
higiene;
.Excitaron á la fomentación de sanato­
rios y dispensarios para evitar que pese 
sobre la conciericia pública la enorme mor- 
talid anual de 36.000 tuberculosos.
Sánchez Guerra pronunció un. discurso 
de tonos vivos, estimando de necesidad que 
el gobierno cubra el primer puesto en la 
línea de defensa, colaborando eficazmente 
en la acción social.
Besada afirmó que el gobierno fijará el 
principio dé la obra común para procurar 
la  regeneragión higiénicH del país.
D e s t in a d lo  á  M á la g a  
H a reingresado en el cuerpo de ingenie­
ros de caminos, canales y puertos, desti- 
náuddlo á Málaga, el Sr. p . Manuel Báená.
^E 1 I m p a r c l a l»
Censura violentamente EZ Imparcial la 
conducta dedos SOCios del Centro agrono- 
mista de Bárcélona y'Excita al gobierno á 
que proceda con energía y 'disuelva dicho 
organismo, haciéndolo comparecer ante los 
tribunales de justicia por estimarlo Organi­
zador de una campaña contra España.
- ........... III II .-n-lHi
feld, p . Juan Gordón, D. Diego Prados 
don Nicolás Muñoz Gerisola,.
Nombráronse presidentes honora,rios á 
las autoridades eclesiásticas, civiles y mi­
litares de la capital, Iqs coroneles de Ex 
tremadura y Bprhón y ptrps señores.
Calcúlase que la' recaudación total dará 
un resultado de 50.000 pesetas. '
El domingo próxímo^á las tres de la tar­
de se reunirá la directiva,;
B u e n a  n o ta ,  r—Én los exámenes vériñ 
ficadoa en esta Escuelá de Artes é Indus­
trias, ha obtenido la  calificación de sobre­
saliente én la asignatura de dibujo artísti­
co, el joven don Jerónimo 'Rodríguez' Sán­
chez.
Sea enhorabuena
M i t in  a l o o b o l e r o . —El día 4 del pró­
ximo mes de Junio se verificará, en el tea­
tro Vital Aza, el mitin de los alcóhplerús 
de Málaga para protpstár de lia ffinésta lé ,̂ 
de Osma, que tantos y mn grandes pérjui- 
.eios causa-á la industria vinícola española.
T r e n e s  b a r a t o s . —:La compañía de 
los ferroc'arile’s Andaluces ha comunicado 
ya á la Alcaldía el cuadro de ,los servicios 
especiales de viajeros que organiza para la  
feria de nuestra Señora de la Salud, del que 
tomamos los datos siguientes; servicio ge­
neral por trenes órdinarios desde varias es­
taciones de las líneas de Málaga, Granada, 
Linares, Belmez Osuna y.pcjja. Otro servi­
ció ppr ireneé ordinarioé desde las estacio­
nes de Roüda, Gaucín, San Roque y Alge 
Ciras en combinación con aquella compañía. 
Tren especial desde Málaga á Córdoba-Cer- 
cadilla para las corridas de toros, siéndola 
ida en lá noche del 10 a l 11 de' Junio y el 
regreso en la del 13 al 14. Tren especial de 
ida y vuelta desde Granada en las mismas 
fechas que el de Málaga, y especiales de ida 
y vuelta desdé Jaén y Puente Geni! en cada 
uno de los días 11,12 y 13 de Junio.
J i i e z  m u n i c i p a l . —Se indica para el 
cargo de juez múnicipardel distrito de la 
Merced a r  diputado provincial Don Joaquín 
Medina Millán,
ra hacer a l mismo tiempo la protesta de; 
súpito mafidado por la  junta directiva, 
hacer saber que no soy expulsado de la So4 
cieuad póvninguna causa penada pOr la ley,- 
Dándole p ac ía s  anticipadas se. ofrece 
V. su ipás atentó y s. s. q. s. m. b, Judri, 
Oreílana. ' J .
Málaga 21 de Mayo de-1905. X
F e n o m e n a l  e s c á n d a l o . —Como á 
las seis y cuarto déla tarde de ayer áe prql; 
movió un fenomenal escándalo en el Muro 
de Espartería núm. 11, donde habita Xna 
García Pérez, á consecuenéia de habers 
presentado el marido de ésta José Madríi 
Pozó con un , arma de ;íúégo en la man; 
queriendo matar a  su inedia naránja d 
quien está separado hace tiempo.
El José Madrid, ál acudir la policía, 
refugió en irpa taberna que . hay en la;, mis
cargo del mando de esta región, nó há des­
cansado un momento por dótar á Mplifia de  ̂
las mayores comodidades, y de otrqi 'ias j' 
plausibles gestiones de los Srés. Becerra, p n i |i r T C |[ r  Q ÍIQ O  
Vallescáy íerreroercá ' del presiidente, del /U y H f |l | | l  UIIDE i
ACÉITE DE OLIVA primera calidad, di 
' ' áX '5 pesetas arToba.---Servido
S tá .  L tu e iá .T  (al lá'dó dél almacén de c
cosechero, 
cilio .} V
iĵ és del Turco).
Consejo, todos han Coadyuvado ál i^ito de 
la concesión, cuyos beneficios prónto se 
fiarán notar én este púeblp.
Es lástima que en circunstancias como 
las presentes, y  cuando Europa entera tie­
ne puestos sus ojos en Márruecós, España | 
confíe süs intereses en pstás costas á la  ini-1 
ciativa particular. y - j
Si la\recomposición délcable se lleva á  V 
la práctica, comp ya parece un hecho, sólo á . 
los sefloreé antes citados corresponden los ¡ 
honores dél triunfo.  ̂ j
Q üé’Cii' unilIíSN, S Oj sé veiidé 'él carbóh^^;^ciuá T.'* á
2 4  reales, idem de 2 .* á 2 2 .r-Estós precios son seiyjdo en do­
micilio.- 3 0 , 3 0 .
S M S P á :
. » y é # á i ? ^ b ^ ^ ^ ó iP '^ iL I T F  ÍB kÓ T H JB K S  .
Es el producto' qué mejor favorece el crepimíeMo defcabello, impide su caída 
y lo hermosea, dé uh-mpdQ Sorprendente. Destruye pór completo la caspa y por ' 
su incomparable perfume su uso se hace sumamente grato á las personas de 
gusto delicado.— D E  V E N T A : o n  F © i?fam © ri& a y  D r o g u e r í a s '  
á  3 'p t á s .  y  .O e r 'g rá n d ® ; ';
EXIGIR LA MARGA «SANSON^
Al fin hemos visto un  barco 4 e  guerra |
ma calle, ocultándolo el depenáiente., L f español por está. rada.
Los guardias viendo qpe no podían -difl' El crucero Infania  Jsa^eZ llégó el martes j
tenér al promPtor del eScándalP denunciá'jXúitiiho y ermiércoléS pp!* lá  mañana conti- j 
ron al dueño del estahlecimientp porXni|¡súó el viajé á Almería."^ * |
fringir la ley del descanso dominical. í i  Priureíameinte visito’ el, ;Pé^^ A lhu:,| 
A t r o p e l l o . —En lá callé de Cuartelesl! cemás y , después dé cOqypyar désdé uno á 1 ' i r '
próximo al,Puente de' Tetuan, el tránVií |o tro  punto a i laúá Joéei^ koZ órfl^^; hizo X > E P 0 S IT O  Í )k N N lf e ;^ M 'D
.fan-i.----- iii ánciánpi^^lostensible en nuestro puéí'tó. ■ ¿ ,Y  D E P Ó S I T O  D te  L E C H E  D E  Y A G A  D E  ^ E I Z  A .
LECHERIA MALAÉUEi
núm.‘29 atropelló ésta máñáná al
Juan Prieto causándole una contusión étí.e; i Quedamos, pues, eu qde el Gobierno no | 
pecho. I se acuerda de Santa ,Bárbara hasta que I
t)éspues de curado e n la  cása desocorre, t truena, ó há’sta que algúná d é /las  'muchas | 
de lá  calle del Cerrojo, pasó á su domicilio l í personas que con frecuenciá yiénén á Meli-1 
A e o id e n i té s  d© l t r a b a j o . - -  [La para estudiar este cqmercío, le da cúen-| 
sufrido'accidentes, del trabajo, Antonio Gi ,.,Ia de-susfiavestígácipnps. >' j  P i l D D i m  t f l C I f l  XiÁvMnMn í ^
Lozano, Ricardo GarcíaMaldonadb, AñtpM Véremós ahorá que résolución adopta a l: y M lir i l-U  V .M Ul!ip.ri|, l.r'““t S 0 Uin a  M O llI ia , y o r
mo,k®^áá'l Pacheco, y José Medina Ga8tuCléfi^®®9^ó los señorep. don JaanAlpnsQ Ba- r  jS F f l i l l .
Uá.-dfe los Altos Hornos-Manuel Sánchez Ifiester y dpn Víctor Blasco, que .desdé e l I; -  ^  .T ^
González, Manuel Torreó Jimédezy Garlpa/óiartes se encuentran en; esta,iafoi^mándone y  3 E S 't© F I . l l 3 5 R ^ R o
Cuevas Nogui,habiéñáo8e pasado iPs cP-1db los'inedia producciónAqüe aquí exis- ■ M á  Í F e S e a  ' d k !  C P e m á j ^ X i e e l l ©
rrespondiéntes partes al gobierno éivil. rtén y dé-la'fpfma que importan’ los moros r  ~
' S a b a s t B  d e  a r m a e . - A  las aoce O T * ” ? '— “ i
del-día primero d? Junio próximo se proas-! ' . p f
detá en el cuartel! de la guardia c M  ¿ i^. passto al habla, M ulodpersoM
venta en nública subasta de 24 esconetas de esta población,, y después deventa en publica suoasta <ie_^4 escopetas^ . ■ ^  les han !
papadas por la fuerza de esta c o m a n d a n - a d o r a c i ó n ,  A an organi-1
’ zado varías giras al campo marroquíí va-
: d e s e r é m a d a  y .  . I ^ e e l a e  d ©  C ' a l b F a  ■ ® ^ t é ^ i l | i ^ a d a *
■' S E  R E P A R T E  A  D O M l b l L Í é  F O R Í M A Ñ ^ I ^  ^
C o n s e r v a c i ó n  d e  c a r r e t e r a s .
La Dlrecciéuaeoeral de OhrsS udMlcas to i  neto ■
señalado el día 17 de Jumo prérimo
DEPOSITO DE CARBON’ VEGETAL DEL NORTE DE E3PANAS
P r e e i o e  k  d b m le i l lo  ' ■<
subastas de cohóepación y re p a r^ ^ n  v - :Eu«sta8<exeursione8 ha desempefládo p a-1
aI  pél importantísimo el ilustrado arabista se.’i
de Sevilla, Segovia, Malaga, Lugo, Ciudad: ruvos servíHos debieran nremiarReal Canarias Radaioz v Avila ¡ ñor üigea, cuyos servicios uenieran premiar .
* ^  ^ * I las autoridades españolas con la/expíen di-1
U n  v a l i e n t e . —Anoche fuA detenido ; dez que se merece.' |
én la prevención, José Cortés Soto (a) Se-l- Én una de las giras a lin te rio r del campoi 
yes el cual en la cálle del Pulidero golpeó | moro, los señores Blasco, Ballester y Egea | 
con un jarro al joveñ Antonio Fernández! visitaron lá  vivienda del santón de lá Pun-
, . . . .  % Ptas. 6,75 
, . . . . á » 3,40
.......................  . á » 1,75
C a l l e  T o j  ó n  R o d r i g u e z ,
GarbóñPárís,quintal noto; . á Ptá8.,5‘75 
Idem Koch, .quintal neto . . á > 2,75
Se gardntiza'peso y calidad .deios artículos. 
31  y  F l a z á  d .e l T e a t r o
s e
Cortés, é insultó además á Jos.efá Fernáií-j tilla j perjsonaje que alcanzó gran celebridadí 
dez Martín, promoviéndose; con tal motivo J e n ia  jpasada guerra y qüe antes como abo-1 
* el consiguiente escándalo. ; = • • . ‘ l í a / ‘'tiene bastanté predominio entre los rif-l
cándalo en reyerta los jóvenes ,de ,17 años, 
Francisco Chacón Fernandez y Antonio 
Narváez Rodriguez, por lo que fueron dete­
nidos en la ptevención y puestos después 
en libertad por garantizar sus personas y 
domicilios.
—Lá poiieia detuvp ’j.L<as d e  s i e m p r e . ua uc a i o ¡ 
anoche á seis busconas que se encontrabah |
cometiendo actos inmorales en el Muelle de I _ * ,
Héredía. v recibiéndo estos días láuchas felicitaciones.
Todas fueron consignadas en la cárcel. I Sr. Segur^. trata, de llevar á cabo un 
D e t e n i d o s . —Por escandalizar eh k -  ? proyecto que abriga, desde habe algún üem- ; 
yerta en el Altozano han sido
y  p k Í p k F a n  d ©
Venta maderas para toda ielase de cáríiiages 
. / Se veáden carros nuevos ,y usados; y úna magnifica viebria etí Manco 
' '' ' Precios moderados
R AFAED  ^ÉRRERO CARMOÑÁ.— Flazá HoÉpital Civil nóm. 1
sultar ai Jqez municipal de dichayilla. 
O t r o  b u r t o . —En el cáminp que desde
detenidPsTPO» y firie.consiste en la  cpnstrúccíón de un | Humilladerp cónduce á la'villa de Alámeda
m ^ d rC o za rp ro S o v ie ro n  ^aimche un Au^TlirTorr^s Calderory á cuyo efecto, ya se han da-^ Moreno. do los prímeros pasos pára la constitueióh é irv n  saco que contenja'media gabilla de
Al nrimerO oehnáronie una faca 1^® rima sociedad anónima, con nú capital f ®®bada, hurtada en una haza propiedad de
«  ocnpMome una laP®- -  ;  de ;200.000 pfeSetas, divididaó e u 2 .Ó00 a c i lk  viuda deD ; Juan Fernández R uto,
ficfto>y en toÁ toaf¿a^?a^súbala , , ,. |o?/X /Tk  ̂ idea del Sr. Segura consiste en la edi- ¡ amaneció amarrado en su domicRio, venda-
gráficas del Múnicipib ádiudSándose al m £  cómodas y  aseadas, y |  dps los ojps y con un pedazo de trapo ine-grancas aei municipio aujucucanaose ai me «i /.n i» ATrv,órtr,KH t3o_
R a t e r í a s . - —Ayer Jué detenido José fjór postor doilVictoriano Giral.
García (a) Potoflre cuyo individuo, en unión C o n o u r s o . - X  las tres y media Wbe-J yiepe süfrieúdo nquí grWáés coutraríeda-
de otros cacos mas que emprendiéron la fu-|lehró estatarde.en el ayuntamiento el\boar|des por la carencia ahsolúta t
Noticias locales
• i . «  1 . f  1 -  V ' ' 1 * 5  U.ÜO uv;í xcl dcu-cíil
ga^ rompieron un saco dp trigo en ia esta- |curso público, para la adjudicación dé los;| ¿onde guareCérsé
? cuyos álquileres, pódráu estar al alcance Itido en la bóca el vecino- de Almárgén, Pe- 
de-'la' clase proletaria, qué en la actiiálidadldro Rórúerd Salgaero, hábitááíé en la  .calle
de Juan de Toro. • l ^
Inmédiatamente se personó él Juzgadode edificios eú i
Festej os del Molinillo
Martes 23.—Octáva velada cómo la ante­
rior y música.
 ̂Miércoles 24.—A las nueve de la noche 
segunda interpretación por la banda det 
regimiento de la Turna de los Gastillejos.
D o  co rr© O B .--P or la superioridad se 
han hecho los siguientes nombramientos.
Carteros; De-Algarrobo, Antonio Tovar 
Castm, con 100 ptas. y 'd e  Villanueva del 
Rosaríd/ Francisco Serrano Medina, con 
400 Ídem.
Peatón para conducir, la correspondencia 
pública de Véiez Málaga á Benámargosa, 
José Fernandez Clemente, con 300 idem.
C a s im i r o  O r t á s . —En el correo de 
ayer tarde llegó á está capital, procedente 
deHuelva, el* popular actor D. Casimiro 
Ortas, acompañado de BU familia;
La compañía que dirige terminará en 
Huelva el día 30 del corriente, dehutajido 
eú el teatro Vital Aza dél 4 al 6 de Junio.
D e  r , e g r e s o . — Ha regresado de su 
visje á Ronda nuestro particular amigo el 
reputado facultativo D. Pablo Lazárrága.
Sea bienvenido.
C o n a t o  d e  i n c e n d i o . —En la calle 
de la Mezquitilla empezó á arder esta ma­
drugada uno de los postea de la luz eléc­
trica, por efecto de la fúsión del cable que  ̂
sostenía.
De la casa inmediatá arrojaron sobre el 
poste varios cubos de agua, logrando soto-! 
car el incendio en breves momentos.
E n f e r m o . —rBe encuentra enfermo el 
comerciante don Vicente Raquera, vicepre­
sidente de la Junta de obras del Puerto.
Deseamos su alivio.
X Jópez d e  A y a l a . —Eu esta.sociedad 
fveríñe«rá*en breveyina velada drámatica- 
ei^ honor á Cervantes c^^'TOOgldofcípj-Qgra- 
ma, dedicándose esta función á la asocia­
ción de la Prensa.
La sala será adornada , en forma conve­
niente para esta velada, preparándose el 
estreno de una obra cómica. i
F e s t e j o s . d e  Agjpstó^.T-En lá  Gá- 
m aia de Comercio y bajo lá  présideúcia del 
señor Alvarez Net, sé verificó ayer la anuu-^ 
ciada reunión de los comerciantes é inñüs- 
trialés de Málaga, para tratar de la celébrá- 
cíón de fiestas en Agosto.
Los gremios de sombrereros, zapateros,; 
ultramariúoB, paetelerías, vinos y tabernas} 
contribuirán á  las fiestas,, haciendo cúés- 
tacioaes entré los misinos.
Él de hoteles dona 1.Q55 pesetas; el de 
carniceros 65Q; restaurants ,200; muebles 
1000; tablajeros 600; cafés 1600; colonia­
les al por mayor ÍO0O,; prestamistas 200.
Contándose con la .súma segura de 6300 y 
como se espera que |a  rnayoriá de los gre­
mios han de donar bastante, acuerdase es-i 
tudiaj la forma dé /e leb rar álgunos núme­
ros. '  '
El señof Orlas ha ofrecidd
eión del Puerto, llevándose como unos dos 
kilos de dicha semilla que le fueron ocupa­
dos al Poíógie.
C o r í f e v e n e ia ,—En el local de la Jii- 
ventud Bepublieami tuvo lugar la conferen­
cia anunciada, que desarrolló el conocido 
republicano don José Torres Puye.
Al acto que resultó bastante lucido acu­
dió un numeroso publico que tributó al se­
ñor Torres Puya aplausos al terminar su 
discurse.
Acto seguido el presidenta §r. Reinahi- 
zo un resumen digno de elogió.
L ó  g u e  s e  f u m a . - L a ;  recaudación 
obtenida por la Arrendataria en la veúta del 
tabaco durante él mes de Abril próximo pa-
í municipal cu la casa de Romero, úiánifes-
'“I El Sr. Segura, siguiendo el ejempto de Xaúdo éste qué éútíóntrátidose durmieüdó lo 
r I su conapañéro el general Pando, dotará á/hab ían  sórprendido y  quitado M ó 42 peéér
materiales procedentes del derribo *̂® lA®o- 
mandancia de íagenieros.
Presidió el acto p l . Sr. (Martín^ de una mejora que hace tiéinpó víe-|,tas, ün pagare que tenía qúe' (Storár y unap"
asistieúdo/los tejientes alcalde, Sres, Pé- | jie réclámándo la éxcesiva población óMI. ffaca, dejándole amarrádó. ' ' ~ '
réz Souvirón y Saenz Sáenz.,  ̂ * . . ' _  ̂ ^  .
Mañana daremós cuenta del resultado jáé 
dicha operación. ,
Inflamáeiones de las eiioias láá 
qdita el ZAHNOÉ COTIÉÍLA.
F e F O b e n o -L a z a y  véase en 4.^ plaúáv
Pará comprar Carbones baratos dirigirj 
se al estableoimiento LA PALMA, Plaza;,dl*- 
Teatro, 31. M
C o m p r o  t o d a  c l a s e  d e  a l h a j á á
sado, én todas las provincias de España, as-1 por todo su valor. Francisco Cabrera Afiá- 
ciende á la cantidad de’16.307.905‘35 pesé^ ya. Platería y Relojería, Mártires núnfiiS, 
tas contra 17.284'.025‘71 recaudadas 
igual mes delaño áúterior, loque representa^ ----------- « , ^ ----- X---------- , AVISO.—Si no quiere usted estar calato
una baja líquida de 976.120‘39 pesetas. La use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO;
(íión á beneficio de la  junta de fesií®jos, de
la  que-ae espera obtener nú reSultadó aC 
j.500 pesetas.
Se procedió al nombramiento de la junta 
orgs^nizadqra, y por votación se eligíéron-á 
los señó r^  siguientes: “
Presidente: D. Félix Sáénz Calvo. 
Vicepresidentes: D. FranciscoLara Ga- 
rija y  1 . José Griffo.
Tesí^rero: D. Júan Gómez Mercado, 
SéCrétarfo: D. Ricardo TóttiAyúso. < ’ 
Vocales; D.- Alejandro Mac-Kinlay,'- ddá 
Juan Gutiérrez j^Vieno, D. José Morales* 
Cosso, D. Luis Encíjvq, D. José Alvarez 
Net, D. Juan pérez Aran3í»‘j . Dí Alejandro 
Solía, D. Diego Salcedo, D, Hirseb-
proyincia que ha fumado más ha sido B ar-! que es calvo 6 sé le cae el cabello és pof 
ceiona, 1.65S.425T7, y la que meúos Soria, I que quiere. (Véase e l anuncio en 4.“ plana;) 
53.090,05.
DlspaPó easual.T-Eacontrá»dj9gpes-'I : . .. . "í
Ayer tarde se cometió» nn crimeú en la' 
carretera que conduce ai Polígono.
La víctima se llama Juan Dolon y el agre­
sor Antonio Paredes. ’ ,
Ambos trabajaban en las obras del puer­
to, él último en calidad de capataz.
Juan Dolon era Uno de los cien obreros, 
despedidos últimamente de las obras.
Parece qüé por estas causas Dolon pidió 
explicaciones al citado capataz, y no estan­
do confórme con la contestación de Pare­
des, suscitóse la reyerta, que tan terribles 
consecuencias ha tenido.
El suceso ha próducjldo bastante sensa­
ción y  laprensam elillense pideA las auto­
ridades que se extremen las medidas de 
seguridad; para evitar la repetición de su­
cesos tan lamentables.
N o  o l v i d a r
tulada (Í0 jáyaZtt estaDlecida en la ca-1 Granada, ^6,‘(frejit0 4 
lie de Ginetos? á Rafael Alvarez de Toledó í ——-— —_í —~- ~- r
se le cayó al suelo im arma de fuego qué te-1 C o m p ro b a d ©  á  d i a r i o  
nía én la cintura, disparándose un tiro é hi-1 Cuando han fracasado todos los úiedic^ 
riéndo el proyectil á  María Casado Casado. í u*̂ 6̂utos, el enfermo» que padece del: esto-
gonducida que fué á la cása dé socorro de | e l iXIR FSTOM A? AL DE^ DF^AR^ 
ía eaíle de Mariblanca le apreciaron y cura-*| L O S ™ e l o S á d a t S ^  porque pórmáli- 
ron dé prímeFa túteucion una herida,en el.| 2raias digestiones, abre el apetito y tónMcjá.
pié izquierdo de proaógtiao pep.efy§dp.
Después de áuxilíada se latragíadó al i  D ® p ú b l i c a  
Hospital civil. 1 Es imposible por saenos’dinero aoipPíap
Rafael Alvarez qq^Ó detenido y  puesto á  ’ fi*̂ ® los polvos ^Relámpago
brilló 
eú lad tsp c ic ffe .íe í jS ¿ ;iastrae to r de la Mer-1
c®o. ’ , - „  Droguéría Modelo, Tófrijoé 112.
C in e m a t ó g r a fo .— Contínfiaíl fiSf'l
mando poderosamente la ateúción ló sh e fr | JLgi y  a c r e d i t a d a  éá |9á
mósos cuadros ciúemátográficoque don A n-| ¿ e  l o s  iSr©S.,Ñ^lJgi| 
tonio Ramírez Aguilera exhibe todas la s | jp ji0io i ig o  deséosá dé acredfik 
noches en su hermoso Pabellón Modernistaf "toia de Málaga fia fakicafiñúá %uévó iém- 
instalado en el real de la feria del Molinifio.| (jutido maréa sdlchichón Prbíongo, estilo 
Hemos visto pocos, aparatos de^esta claBe'l «qé pfiédé Sfi
que funcióneu de un modo tan perfecto. |  :^ g e  como por su preció ' cpfi iQS íftéjóik 
P a r t i d a  s o r p r e n d i d a . —E n la  ma-jcQÚocídos háStá él día. 
dragada de ayer sórpi^dliS la policía úúa j “próBád''y TjuédáréIS Aony^ dédo w '  
partida de quince individuos los cuáles se | quisito que es él salcfeicfedá Prolongo, 
eújtrétenían en jugar al lúonte en la tábérúa. j  Génoúa. 
que hay .en la calle de la Trinidad núm. 72.
La policía se incautó de sesenta y Vúá 
peseta noventa y ochó céntimos y dós bara­
jas. ' .............
Los punto» 'fueron puestos en la cárcel á 
disposición dél'Juzgado instructor corres­
pondiente.
. U n a  © a r ta .—-Se nos maga la inser­
ción de la g u íe n te ;
J | r .  Director de El PopüLAK., {: 
Muy señór mió: Desearía, ordenara ia-
Precio á pesetas küó 
y  3 3  , S a n  iílnan 51  Y  3 3
CARTAS A «EL POÉÜLAR»
M o t a s  a f r i c a n a s
; M eimaI9M áyó,tp05, 
tina vez más se hq patentizado eLcepsu- 
eertar en su digno periódico ia  presente I rabie abandono en que dejan lo.s Goiíiernos
,  nuestras posesiones en Africa.
El apresamíeúto del íáúd^/oüen Dolóres,
carta.
Ton él título Mí0'dtsión aparece un 
comúnicadó en el cual ía Junta directiva de 
la sociedad La íZb»mde« manifiesta á los 
dueños de Hoteles, Restaurants y Cafés la 
expulsión del socio Juan Orellana por no
cumplir, con lo que establecen sus regla- dé nuestros gobéznaútes, dejapdo sin cqt-
mentos y al mismo tiempo hace saber qué 
ÜO éS responsable á los actos que cometiera 
el .finé súscribe: lo que me extrafiá, pórque 
desde qqe se fundó ésta sociedad no se; yo 
que en ninguna ocasión respondiera á , los 
actos qtíe cometieran los socios: pues en 
ese Aáso tendría que haber respondido en 
más de uuáúcasión á.asuntos más graves 
qae élque se preéeut®, y no se ha hecho; y 
él que'¿Hora se trata ni'es í^sa que debe 
publicarse ni iléigilhpoiftaBria aiagúfmfia
lo que á mí se refiere, pues si ñéñsabá^af 
noticias del compañero que conmigo ibá in­
cluido, ha debido hacerlo independiente pór 
que las causas son completamente distin­
tas, y puéden creerlas de la misma iaéioléf
en la tarde del jueves de :Ia sem'ana ánté- 
rio, eu aguas de Alhucemas,- y de cuyo sui* 
ceso no se tuvo aquí conocimiento hasta é) 
martes siguiente, demuestra el abandono
múnicación telegráfica estas regiones afri­
canas, dignas pot mil conceptos de ser 
atendidas con preferencia.
Parece inverosímil que hallándose Alhu- 
fcemas y el Peñón á tan corta distancia dé 
MeMlla—seis ú  ocho horas de navegación 
—sé necesiten cinco días para conocer de 
cuanto por allí ocurre. -
Menos mal que; al fin; el Gobierno Villaj 
verde se ha decidido, según los rumores 
que aquí circulan, á votar un crédito con 
destmq á Iq recqmpQsicipq fiel cafile qq^ 
une á esta plaza cófi'la penínsqlá ' ’
Dijo que sé, acostó'déjaúdq la puerta de 
la casa abierta y sé quedó dormido, lo 'qúe 
permitió qüépénetraráú dos homhrés en la 
habitación y ’lé Bujétaróú, introduciéndole 
eú la boca uú pedazo dé tela qúé' cortaron 
de una camisa yiéjátoperación qué hicieron 
á oscuras por ló qué no pudq vérlós.
Dé las diUgettcias practicádas resulta no 
ser cierto dicho robo y Si un cueúto iúven- 
'tado por Pedro Romero para aplazar su bo­
da que iba á realizarse aquélla mañana, y 
como no ténía n i un.céntimo fingió el;robo 
para no quedar ‘ e n ; mal concepto ante su 
novia. , ‘ .
El Romero eS un sujeto de no muy buena 
conducta qué se pasa la vida en é l café sin 
dedicarse á ninguna clase de trabajo::
U á a d 'ie lk E S A N ^ F M JL M
- ',.KOIIOU,s :'|)B'La ’'iÍ>;rEN8*, mÍPÍO^
;É1 imevp 'periódico «Progreso Módico», Reyista, 
de 'Higiene y Medicina práctica, qV9 '8® publica en 
Rarcelonai refiere en un notable arúculo, titnlado Xi.a 
nC oaerna te r a p é u tlo á , álgunos de loa juíciós, dé 
clarácionésiy-certiflcados'importantíBimos: de vario»' 
ilustrado.» doctores acerca dé.l empleó del .medioa- 
mento E s a h o fe le  en e l tratauiiento’ dé las fiebres 
palúdicas,intermitentes,-tercianas, cuartanas, etc. i 
El E sa tto fe le  preparadé' pilular de-la casa F. Bis- 
leri, dé Milán,, ha sido experimentado con Z^an .ísñ- 
to en .italia, España, República’ Argentina, Méáioo» 
etcétera,'-y ha dado-resultados intuejarables.- - 
-pe él escribe entre otroSj el ,poctor'Il., T. do Eche- 
.varfía; «;;.Éh un casé de paludismo'invéterádo-he 
dado el ’E s a n o fe le  de Bisleri y cúando los medios 
clásicos no me hábian dado resultado con' e l nrep.a- 
rado en cuestión ¡olitave l a  d e s a p a r té lo n  d é  
tm a  fieb re  in v e te ra d a  paiddlo.a, s in  .qae taas
t á  l a  féo lía  fa a y á k ^ e l to  A r é á p a r e o e r  como 
aóostnníbraba á hacerlo ¡ cada quince -6; veinte dias:
en el indivídno objeto ,'de mi {ensaye. - puebla de Mohtal.vún (ToIédo), 'S dé Noviembre dé 1903. ,
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
BAfiCELOSA, Bájadafi. Miguel, 1 |
$e «noúto^a en todas las bóenás farmacias |
,-i#
La» últimas potieia» . qúe se recib.en dé| 
interiof dé Marrueéos, sdn muy favorables 
pará-la cáúsa del sultán..
Ayer se áségurába que lá población dé 
Tázzá hábíá cáido én pódéf dé losTeales.
Ló qué éí es cierto es qué uña caravana 
compuéstá de varios iúóros, partidários dél 
Roghí, y 60 camellos cárgadós de'úmnicio 
nes, sémola y otros productos, que sflió 
hace pocos días de estos límites, fué copa* 
da eúsAín-Lfaá pór jos de já kábila de Benl 
Riúasseñj jos eúalés lográíroú a,podofars« 
dél convoy y  les áfeítároú la b a rf i^ 'l^ e s  
mor,o». (Éste es el m a y ó ^u íl^ é  qu» ,s fie 
puede hacer á un márfo'qúí,) ' '  ' ;' ^
P q f ' ló que se ve,' lfi|,:J^qpa8 del sultán 
caminan v i e ^  ^  y á seguir la, rq»- 
y íf , deúfró, de poco la: insurrección actual 
quefiárÁ soioc'aáa,. ; fiásta ótŷ ^̂^
Qué és Iq qúé ocuTíe desde larga, fecha;
entre l o s ' f i e  ;
. ’R;- ’HLL© '■ ■
T á p ú í í é s ; i ® , w t . « M
k’' Cápsulas mélilicas paraI»oto|ps
Fábrica de ELOY Q áD O N EZ.-^C a!á^el 
Miarciués núm, i7-
7, Compañía, 7
Si tenéis que comprar camas de hderro 6 
metal no dejen fie visitar la' Grán Fábrica 
situada en calle Velez-Málaga núny 20 (Ma- 
lagueta). , '  í ; :
ALM ACENES dé TEGIDOS
,Depfisito: Compáj&iaf 7
Re garantizan su buena> construebiójo^ 
no hay competencias en precios,
DE
S A B N 2 S .
Por haber comprado gran-!
De la pisiyinciá
I S u r tó  d o  m a d e ra .-v -É n  él cortijo 
Hundió, enclavado en térmiúo dé Villáúué- 
va del Rosario y  que és própiedad dél yecí- 
no i fie, ííálaga don Francisco Melero; han 
hurtado varios palo» de chopos, córtáfiós, 
cáléúíándóse en dos pesetas el valor de'cáf 
da uno.
La guardia civil síguela pista á fres i'n  ̂
divídaos’ sobre quienes recaen íjvehementé 
sospechas de que sean Ips autores del 
ñurfo.
T r e s  r e c l a m a d o s . -»-En, Goin han 
sido .fiótepidqs Juan Hoyos García y Fraur 
cisGÓ Bérlanga Mena, reclamados por el 
juez ¡municipal; y en Cártama José Bedoy», 
de Olea reclamado también por ,ei presiden^ 
tñde la AMiénciá fie M álaga..
M L utor d ^ l e s l o n e a . - E o  Campillos 
y sitio llamado Ruerta de Qsuna ha deteni­
do ia guardia civil á Miguel Barrio Fuentes, 
cuy o indi víduo lo reclamaha el - J  uez instruc­
tor .por leBíoues causadas á José Aguilar: 
--'Ri&a d o . j é v e n o s . - —En laeoloniadel 
Angel y por cuestiones del trabajo se sus­
citó una riña entre los jóvenes Franciscó 
Tinao Moreno y  Cristóbal Agüera:- López, 
ambos d,e 15 años de edad, resultando ebse- 
gundo con dos heridas en la cabeza 4iue sé 
las causó el primero con, unapiedra.
^r&^Mpacas, 
céfiros, gasas y otros artícu­
los á precios ventaj osos.
:^AÍ4DAS FIJAS ílei PÜERTO de MALAGA
El vapor francés
saldrá el 81 del actual para Me%lla,Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Oette, 
Túnez, Palermo, Cpnstantinppla, Odéssa, 
Aléjaadiía y para todos los pjiértos de Ar­
gelia. . - ■
É l vapor trasatlántico francés , ‘
AouiTAiwi; r
saldrá el 28 de Mayo para Rió Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos-Aires. Admite 
también carga con conociniientos directos 
qiara Jaranagua, Florionapolls, Rio Grande 
do Sul, Pelotas y Porto-Alegre.
E l vapor italiano
;  A U S O N iA
saldrá el día 29 de Mayo pará:,Orán, Niza, 
Qneglia, San Remo, Porto Mauricio, Géno- 
va y Liorna. - ' •>
El vapor francés
M O U L  U V A
{Saldrá el 27 del actual paraOlbraltar, Tan- 
gervLarache,^ Rabal, Casablanca, Mazagan^
-X' ’’ ”Saífi y Mogador.
Pafá carga y pasag^ fiiri: 
io  Sr. I). Pedro OAk
|a  de los
fifi su é«tl> 
Gómea^PlA:
GRANADIHO
Dr^dsaítáto de encages y tiras bórdádas 
El agresor,ingresó éú.la:cárcelAfiisposk| *í>t p l^ as  y varas, calcetines y piezás* de
dél de ̂ atbñllá,
D iíto Jú ifio .—‘Bar hurtar dos cargas de
Bien és verdad, que si la» obras mencio- estiércol á D. Antonio Mora Kíaryaez ba sido
nadas se realizan, su trabajo ha costado. 
De un lad'o, el gobernador militár de e»
encages desde 15 céntimos en adelánte.
Mil docenas abanicos japoneses desdé 
dos reales en adelante. \ ^
: , , . , L  0 - U ® I t o á , . k , : . k '
Es eifispecíficó por ¿xcdendáfibnlifi U.TOS 
GÓN VULSIVA; con él uso d^éstos'discos se 
consigue en los dos 6 tres priifieros díaf^calraar 
los fu ^ e s  accesos que tatito fatigan aljpadeflte, 
siguiendo su émplto sin ihtertopción y/en la fpr- 
má que indicad ¡prospecto que lo& âcqínpañaj se 
llega á una curación completa.en breve tiempo.
precio ,d¿ la .caja,, 4 pesetaa,-^Vífita en ’ Mála­
ga: Farraacia.fie J • Cuenca, Páseq.<Redia£i 1
■ J O S É
Cubiertos fiefiospesedasháataláscinco' 
fisM  terde.r--Pq tres pésiílas; «
TO&a hqrás.--Á filário, M aotór^  fila Ña- 
»oUtaBá,-r-Váíáaoión éú el plato fiel dia»—- 
vinos de las mejores; mareas coupcidae jp 
primitivo Solera de tfonRUá.rt<.-áeaai!diea- 
tes fie GazaíBa, Rutoy Yunq^eiláir^ 
en exquisitos íicorós.’--Seryitóo fi domicilio^ 
E ^ a d a  por cálle de TélíBO 
fieJaParra.)
■ ■ ’ k;. S e r y i i ^  fi
■■MURO JJÁ E N Z
F 3 üB!RIC4kNTFS 
D F AUCO.H9 Ü VtNXC©
Venden e l de 40 grados para quemar, c^n 
todos loa derecho»., pagados á Pías. 24. / la 
arroba do 16 2{8 litros. /
Por hectolitro»; Ptas. 188 toiSfi:oa iittros. 
Escriíorio’ A u a m e d e ,. ‘
DRBSKIIIII Y Fipaeu
{ J l f S A H i p
DISÍ..., '
I d
2  -f ' j*.
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
> ■ -MÁjUAeA
' Iñi'^'Díiacióa directa de'J9rí»Éi^v'Íii- 
duótrifiíes y medicmales. Prodiictós 
químicos .puros. EspeeíficQs nacióna- 
les y óxtrangeros.
Centro de vacilación
detenido en Bl Burgo, el vecino José Ba- áMuto de Puerta NueVá, 3, frente fi la an- 
rrientoB Gómez, i —
ést^lecidq por los profesores Médicos don 
Manuel Espejoy don Mónúel Boschjrlinfá 
soizaj horas de 12 á 3, lódos los días. Ser- 
domictliq^ Plaeafie.SáaFi^n;fi»'(!t]i 5.
■s|
S I  S o p i a J L a x D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S
ei dieron comienzo en este Instituto 
y Técnico los exámenes ’de fin de
^aquilas.asignaturas, profesores, dias 
píaa eit ,que se han de efectuar.
, ' IL e tpas. , . '
lis ocho y media-de'la mañana losTu-^ 
miércoles y viernes, Geografía, por el 
■delSaz,.' ' '■ V:
jetes, jueves y sábado, Historia de És- 
élmisnio profesor.
Ajas 9,45 rde la mañana lunest^rniérco- 
yvietneSí 'Historia Universal por el
fía por el Sr. García Átenciá. ■ 
FttDíés* l.^curso, por el Sr. Galicia... 
Hlstojî . jd^íaiLitoratura por el ^r. ,Clas-
T E L E G R A M & S
y noticias de anoche
ji«ri
Ipj jueveé y sábado, G;‘ebgráfíaf Gene- 
ir éí señor del Saz. í
curso, por el Sr. Galicia. , 
,-óncé dé la mañana lunes, iiliércoles 
Castellano por el Sr. !i?eñzp, 
Pĵ eptiva por el señol* CaStáñer. ■ 
jueves y sábados,Latin, 1 .“curso, 
ird señor Hérizo. - i * ■ Vj; , / ^
■ curso, por el Señor liornas
Bel Ix trá n jo ro
\  j -  ';^2'Máyo''1905.'j ■
Aeiiind c6i^e.|lta(aá
Es objeto de contéitttarios en Londres la 
escusa j)resentada pbr el príncipe de Gales 
7  el duque de GoUnaugbt para no asistir á 
la boda del hetédero de Alemania.
Alegan ambos el deseo que tienen de re- 
'I cibir aPrey dOn Alfonso', cuya visita á lá 
bapitál de Inglaterra $e efectuará en los 
mismos días del;enlace,del cromprinz.
 ̂ T o k i o  j _ ..̂ ’j
; La cabalíéria^,rusa atacó aldea dé
ITangdiét, situadá á  :íá Otilíá , derecha del Xíaó-. ' ■, ^, La lucha adquirió las proporciones de un 
I encarnizado combate', resúltando rechaza- 
id o s 'lo s  rusos,- que, abandonarofi sobre el 
campo de,i,b^alla' 300 muertos y hérido§ í̂,
alli^s'^doeáde lá tnañana lúnés, 'Erbárión- Táttémbách ha
Jiffiiies, Eticajpor el señor Oluiedoj' , ' {sultán; lás iíísignias dm
Religión ípor el; §r. Bultamante, | ;-r»En los centros marróqñié 
,s.i3,15 martes y  Babado,Refíg.ión por |̂ mal efécto faí.mírticia deLpróximo éniído de 
gri Bustamante. - j .  jsuna emhajada.to
8-15 lunes, miércoles ,y viernes, Psi-j ©.c» Sfliália
a por el St. Pérez QlmedO'.
, ’Gienciia i- --rí; ■
A las 8,30 todos los dias Algebra y Tíi- 
jBometria, por el Sr. Méndez y Agricultu- 
porelSr, Cafballeda,
Alas 9,45 déla mañana martesj jueves y 
íliado, Arítmélica,i por eiSr.,Méndez, ' j, 
Químiea, por el-Sr. Gábello.
Alas 11 de la mañana todos los dias, FL 
ica,por élSr. Cabello. : l í ■
lias 13 de la mañapa, todos los días,í Geo- 
ifiia por el Sr. Moreno, 
líunes, miércoles y yiernés Dibujo,primer 
irso
Martes, jueves y sábado, Dibujo/ segundo
B S D .
Alas 14,15 de la mañana,todo8 los díás,
istoriá Natural por rOl Sr, Abelp, de corrió varias callés llevando una bandera
-i','' ?rpja,  ̂ -as,
Se hadispúésto qüe -500 soldados ingle­
ses ■marcheñ inmediatamente á Greta.
En Sielda (I^oíóñfa) cincuenta\aldeáno's 
saiquearoü nna, .tienda- de: alcohol^, y  desr-, 
.trozaron un retrato dm , . .
,; Asegúrásé qtíé' íó¥ n&ico|-, cruzaron por 
el áú r dtí'la iéla Fórmosá/’ ^ ^
'■' ■;;'vyD0 j''dÉ'ángep - ~  -- 
Los oflcialés y contramaestres de marina 
organizan‘ uña. recepción honor .de sús
IcOmpañeros ingleses y:és^Alasl3 15, de la mañana martes; jueves
J,rio,Pl.tología
Atela. ci|intés%tí lucido r^ibímiéiitQ.j,;ÍE1 M ütí éédidwl'sus salonest ^
' ' ' ; ■’jD .e 'jÉ t'úénoiS^Íp
Uria1mporiánt¥máMfentacíó^^ obrera rer
Lunes, miércoles y viernes,/Nociones f e  ] 
Dtmética y Geometría-, por el señor *M:o-; 
no.'’' - - ■ ■ '■ J
Lunes, miércoles y viernes 1':°/ 2.® curso 
Gimnasia por el Sr. García Rubio. / 




Por fuerzas de carabineros'dé los puestos 
iBobadilIa y Cpíu sé ban efectuado algu- 
18 pequeñas aprehensiones de tabáco de; 
¡Dlrahando. . ' '
Por diversos conceptos, ban ingresáflp 
yenrsta Tesoreríade Hác^ndá 33,0’18‘91,
lii^ta intervención dpHacienda siguen 
Subiéndose los cupones deliá Deudá ámór- 
5 por 100. ' ' - ' ■ : ^
lltM ie iie ia
Lapoliípía palió ai eiícuentroSv dé íos ma­
nifestantes'bc^rrlendó uná sangrienta, coli­
sión. ■
/ Resultaron del choque dos muertos y 
Cüáfeñta lieridos, entre; los cuáles un ofi- 
CiH'y'’varíos"3gentés, , ' .  V
Aumenta lá epidemiá; variolosa eir varias 
poblacionés de.PortugaL'
En algunos ba.n:ÍQ8 de los alrededores de 
Lisboa éiñial háéé:grár¿des esf^ágds.^ ,
El gobieíino adopta enéfgícas medidas 
éanitariáé;' ' -' ; /  . 
iáuébás personas emigran. ■ / ■/;
D e  J ^ p n d r é s  , : .
/  ■ El almirante/ftbdjensvensld ha ñádn eitá 
a ios buqués enrboneros en la isla de Bálu-
' --.jj
. D e 'F s m is
Le Mafí« anüncia, que Inglaterau y Frnn^ 
cia ultiínan las négociaéi6nes,paf!rá deféiidér 
los interesés quetíénen en Abisinia,
El tratado qge sO conciOriá/será sómeti- 
dó á Alem'ániá.
Los oradores dirigieron duros ataques, al punibles pero no puede menos: de repugnar
' o 22 Mayo 1905. 
■' D d S e v i i í f a  '
SbCCIÓN PniMáRA 
U|i íbeppaeó ladpóp
luesta se.ceíón ha corupárecido hoy Juan |
¡P™ ^®je,s (a) Rerraco el cual en 7 de | Al tomár de capáal priinéffófó él díestró 
jjaüjre facturó un banl de la propieda,d ; jqjgé Gíarós Pepefé»dS árroffáñ'‘d''pDr felbichot 
Él coLÚpsñero de trábajó Lorenzo O rtiz' qy,g le empitona por el pechó 'j derriba al
nín, s h s ^ Q  unos 5.500 reales que aquel' Buelo. r. í - ;  : ,: *>
lardaba. .; : , |  Trasladado á la eñfeymería se le apreció
El robo tuyO f,'lugar en una finca rústica | una herifié en él quinto espacio intercostal, 
términudeí^áTbella. t en la cavidad torácica, dejeinco centímetros
?arts;de ia cp.utidad s ustraida fué récu-1 ¿g estéñsion y véíhte de próífu’ndidad. Su 
rada al ser dOtenído el'Seyirqc.p. | prenóstico és reservado,.
, que és reincidente, ba sido declara- j —También fué éüradó, el joyen José Mar- 
íulpable nor el jurado y condenado pbr |rinez, qué' se infirió involuñ^áriáméñté con: 
j^unal de derecho á seiS años y uff diá ¿ up^ banélerilla, una ;herida' en la párte 
.presidio mayor, accesorias, costas y |m édiá det muslo deré¿h6j^|ierie cuatro éetí“ 
pesetas de indemnización, ^  .Itímetros de entrada, CÓtt lesión de la vena
Sbcgióu BBGúNDA J  femorál/él pronóstícó'eS'gravn's '
Robo frustpado I Cbninutácldil do^péiia
iE18d̂  Febrero del año pasado penetró ?: Bl resfo de la péná dé cadena pérpétua 
dro 'Feries Yusto/en una, .talmrnft de la tqoe sufría José jPalacioá^  ̂Ruíz: y (jue le im
Ji' 1 . <1 í  .  ■ 1 ' i S i i  C 1Z X  A ' i i  r )  1 V f i ' n ' - ' / l  I h f  A . l  n  V t ’ n ' -  « ■ / « # ! ‘̂ T tbde Ollerias, próxima á la deT orrljps/j’púso lá x^dmñcia;;de M ^ ^  
deró de varias 
en 106 pese.tas.
ieapo prendas,y efectos, | mutada por 6' áños^é déstmrfp;
¡ados   t . .  ̂ . 1  > Z ápagO asa
Desgraciadamente para el Yuste fué co-1 n v  t j  V • • -x j  i
íoiM/rafltmflyelróbd qüedñYruet^ado.l^; iniprevxsito del
Recoiocído como autor de tal; delito, .pbernador. y.se insiste en que pactó con 
bévio el veredicto de cu lp ab M 4 ;:b a ;s id o ) ío u r ip ^ h c ^ o s  que n^ en las
 ̂1  la mena dé k M o M m a .  fie j q i^ i& steiones religmsas. -- < : 
ur. I -Ea mayoría áq los-brelados eL^^
gobierno por considerar qúe lá  ley se en­
camina á la'formación de un trust.
Se aprobáronlas coñclusionés conocifiás 
y otra prOhibieudo fabricar alcohol coñ pri­
meras materias eXtrahgeráS.
AcordosO imprimir y repartir las conclu­
siones en toda España/ n ' :
, j El teatrp donde se verificó el acto estaba 
cóniplétamente lleno.
, Si el gobierno; rechaza estas conclusio­
nes láJu iíta  Bjecútivá ado'btatá acuerdos 
graveé.
/  ■ p© pilHao,-.j
El juzgadomunicipál de Baracaldo, pro­
tegido por Í 30 civiles, practicó esta mañana 
dos désahücios/ sin que- ocurriera ningún 
incidente.
Las mujeres baracaidesas obedeciendo á 
uña consigpa se dedicaron á lanzár á la ca­
lle muébles de todas- Clases .obstruyeñdó las 
vías, ' '
;-;,.:P©.. p tle l , :
Un fuerte pedrisco destruyó toda la co­
secha de uvas. ' '
p ir o  Paltin
Al'mitip délos alcoholeros en Felanitx 
acudió gran gentío.
Pppnüttciáronae discurso violentos con­
tra  la ley dcOsm a.
'  ' m  K á ®  " '  :; ’
22;-:Mñyo(: '1905. / .  
NOtibia iincbnfipmada
No se confirma que el gpbiejrñp se pro­
pónga eKcarcelár á los obreros actualmen­
te presos en Barcelona para evitar quedos 
speialístás franceses, en demostración de 
sblidaridad, deslúzcan él récibimiento que 
Se prepara en da vecina República al rey 
dpn Alfonso,: ^  ;
jj’ ’■ . Magjra ■
El señor Maúrá, re'cieníébaente llegado á 
la Gorte, éStá siendo muy visitadó pbr.Bus 
amigos y particularesV
Dlseupso aeadémieo
Toda la; prensa liberal se ocupa con elo- 
áió 'fiétdiscurso de recepción en la Acade-  ̂
mia fie Ciencias Morales y políticas íeido 
por ei ilustre civilista Sr, Sánchez Román, 
así como de la Cpntebtacipn fiel Sr. Azcá- 
rate. -
El nuevo académico desarrolló con gran 
pericia la: jñfluenéia del 'materialismo his­
tórico en las iñstitñcióñeé'dé déréohb prí- 
tádo. lís '; r- ■-
-; Coaíbiféiiéla'
Romero Robledo co.nferenGió, estensamen- 
te con yiliaverde.
Parece que la entrevista estaba- pelacio- 
nadá cón la cuestión fiel Ayuntámíento de 
Málaga.
Romero estuvo antes éñ la presidencia- 
sin lograr ver á 'Villaverde.,
Viaje desmentido
Es inexacto que el gobernador dé/Barce- 
lona Raya lleg,ado á Madrid.
idedida p^oMbitiva
Bésada hace constar que el g^ernadpr 
se limitó á prphiibir la manifestación qúé 
proyectabak celebrar los federales, pero no 
otra cosa, así es que sí, dejaron de inaugu­
rar la lápida sería por diferente causa.
Junta de valoraeiones 
García .^lix há suspendido por ahora el 
fúncionamiento de las Júntas de valoracio- 
cioñes.
Conclusiones
^  Los, curtidores entregaron al ministro dé 
Hacienda jas conclusiones aprobadas éñ' 
reciente ¿¡ongréso. ,  ̂ ■
, Concesión
Se han concedido veinte mil pesetas á la 
fiipútación de Valencia para emplearlas éñ' 
láóóústrucción de cñiniñOs’s>̂ eciñales..
Óortessb '
El ministro dé'instrucción pública se, 
í^cúpa en ultimar el'présqpúestp respectivo 
áj'sú ctépartaméñto.
Por: tal motivo ha dejácCo" en suspenso el 
proyectado;viaje á Górdoba.
ó '' "Entrevista
/Yiliaverde, Besada y el marqués de Pi- 
dal celebrsnon una entrevista, tratando de 
los incideñtes ocurridos en Barcelona yZa- 
rágoza. ■ ! -/ ;, •: '
.Protesta:: ;
Yiliaverde ha recibido uñ telegrama del 
Gentro autónomista deBarceloña protebtañ- 
do de que las auioridades ordenaran reti­
rar la bandera cubana,
Ábtitud enérglóa
El gobiéhio declara que étt el caso fi.q 
confirmarse los relatos que ha,ce la prensa 
del bañqúété celebrado por los catalanistas
élverqúe nuestros compatriotas se con­
gratulan dél desastre que para España re­
presenta la pérdida dé las colonias.
Debtdás de Ultramar 
La Junta que entiende en las deudas de 
Ultramar aprobó catorce relaciones,clasifl- 
cando 2911 nuevos créditos.
Dqqpués examinó varios expédientés.
Despeeida de diplomátleós 
Han visitado al, rey^para cumplimentarle 
y despedirse los embajadores dé Francia é 
Inglaterra.
Ambps. marcharon está noche á sus res­
pectivos p^ses, , , ,
Yambién estuvieron en palacio Maura, 
el duque de Almodovár, y  el de Soto Her­
moso y Eerrándiz.
Egisa de Madrid
4 por 100. interior contado....
5 por 100 ápiortizable.,. 
Cédulas 5p'br IGÓj...v¿.........
Cédulas 4 por 1 0 0 ,.. . . . . . . , . , .
Acciones fiel B.ancp España,.. 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Ácciónes Compañía Tabacos,
"CABIOS : "y  „ '
París vistai........... .
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No existe mejor ANTISEPTICO DENTIFRICO, con 
su uso constante dentadura blanca, se previene y cu­
ran con toda seguridad las enfermedades de la boca 
y dientes; calmando pronto el intolerable DOLOR DE: MÜELAS.T-De venta: Farmacia de 
F. García Aguilar, Santos, 3,5 y  7.—Depósito:-Dr.Andren, Barcelona^
O n t i S  1 Í Í8 1 1 > Í .0 !  antiséptico poderoso que hace desaparecer el paño, espi-?
■  ̂ niliás, pecas,* .dando blancura natural,—Pídase en lasL O P A :  Perfumerías.—Por mayor: Droguería Universal.
DESPACHO DE VIMOS DE YALDEPEÑAS TINTOS
, ' : , CaMe .S.áji ■ J'maii de'MosV
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con un acreditado 
cosechero de vinos tintos do Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi-' 
có de Málaga, expenderlos á los slguicn'xcs












Interior 4 .por, iOO .,...:.
Amortizable...........
Acciones del Ncfrte......















egresto mayor. -nuncio..  ̂  ̂el arzobispo la diócesis y el'capitán ge-
C i t a c i o n e s  /, ijieralm ^óbaím^á^^ día é n la  Gar-
Mqrc'ed cita-áFranclséó;]6’̂ t|jíi^ ’áY
b, JaaY .Gánalttá Alesándri, Anronío ^eí|- ’Y que biciera nin-
!® Críadfi- dpn Fransisco de Así^ GÓméé ;í gún.p^ífi republicanos cOnviqién-
d Rqsat;. í^ópez y José Yega do én inipedír la salida del Rosario.
Eñ éstqs,, m om ^tos lá  ciudad .está tran-
SeñalaroliE^tos pava .oJ 28
, Sección primera
—Las. noticias oficiales quitan importan­
cia al tumulto dé Zaragoza.^ " * " " '
El gobierno se muestra interesado eñ
Marbella. Incendio. Procesado, Jukñ ,Q̂ ŷ j.jg|jLar si el gobernador.;|actó ó ño cón
barro Moreno. —Letradó, Sr. Aleázarí 
'rocurador,;Sr. Berrobianco. ,
Sectión segünda i 
Merced —Corru{wión de menores—Procer 
Woŝ Maria Arroyó R!niz :y otra—Letrados, 
y Escóvar (J,) —Procuradores, 
ites Espigares y Segalerva.
Servició de la plaza.Yara mañana:
Parada: Los cuerpos de la guarnición. 
Hospital y provisiopós: Extremadura, 
í,® capitán.
Hflbieado regresado de Almería el raédí- 
íó segundo de Borbón don L u is . Huertas 
JOS q'qe estaba nombrado para' el ser- 
fieio médied d® plí̂ zs, en el presente mes, 
Vuelve á hacef'áe cargo del mismo, cesando 
«l médico primer?» , don José Mañas Berñar 
Uu el cuál queda suplente para.los cá­
eos de enfermedad ó ausencia.
Han sido pasaportafiós pára Melüla el ca­
pitán don José Martínez Castilla y el ténién- 
te don Fernando CaStañón Reguera.
Dé Instrucción pública
La directora de la Escuela Normal Snpe- 
fióf de maestras de Málaga doña María del 
Buen Suceso Luengo ha sido nombrada 'vo­
cal fiel Yribunal.de oposiciones á Escuelas 
deméntales de'niñas y auxiliaríasdé pár- 
volos en este distrito universitario.
Lá'Subseeretaría fifi; instrucción públca 
li8 nombrado maestra itítérí”® 'B e n am a r- 
gosa con 550 pesetas a flóña MenJ*® 
ño.
lós republicanos que no sal% á el Rosarlo ,
; , gobernador eómuñíéq^ál; M  
.todo lo acontecido anYcáe,;„á4ñói4ññóle,l^ 
dimisióñ.si no es aprobada su óóñfiñcta.
También advierte -que SC;;4Í®°^?Á ^9" 
mar enérgicas medidajS pera evitar qñe sean 
m.olestados los,péregririás. * . /
ATmitití celebradoleñia piaz^/ fi.e toros 
de Yillena asistieron más de diez personas.
Todos a le a r o n  por lá supresión de ¡la 
ley de alcohíñes de
, La lluvia apresuró ía  ̂ Ffipiináción fiel im­
portante acto.
De VlllagaFolÁ
La rqina, Alejandra de , Ingl.ate;rra llegó 
esta mañana. ¡
Las autoridades la cumpíiíneñtaroñ á 
nombre del gobierno:
De Raaeelgxi'a
Én el vapor Saóoya llegaron íos obispos 
argentinos que continuarán su viaje á 
Roma/':
Ha embarcado en, el mismo vapor el 
anarquista Mauricio Bernardis, expulsado 
fieEspaña. '
— rrEsta mañana fondeó en el puerto 
el hermoso buque 2’6WOTis,conduciendo 1500 
tonristas ingleses.
Desde aquí marebaráñ á Raima y Argel.
—En la Sociedad de AiñigOs del País se 
reunieron los presidentes de las entidades 
económicas para decidir, la actitud que con­
venga adopte-roon; motivó del viajé de don 
Alfonso á París
-wrAññqÚ® la' :iFép.nión,fué éécreta se sabe 
que llégáron á ór|lljafáe Iqs dificultades 
^urgidas páya el .eaVíO dé repre^entqciones.
g e b a  eel^brado la Asamblea del aleo
se procederá contra ellos enérgicamente. 
La vérsion oficial- atenúa lo ocurrido.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes dispo- 
sicípnes:,
Prpmoyiendo á arcipreste fie Tenerife a 
don' Luis Paláu. ■
Nombrando fiscal de la Audiencia, fié 
Gráñada á fion Yicenté Vioto.
Idem, ídem de Yalencia á doÁ Tomás Bn- 
rillo.
Jubilando almagiStrado. de Zaragoza dón 
Gayetario García á quien 4®lltñyé don; E|L7 
rique Rúizjdeí Gastílló.
Trasladando á Barcelona al .magistrado 
de Palma,'fipñ, Pédro Yillar- .
‘ Nombrando magistrados de Yaiéncia.á 
d0ñ‘ Fabián Ingé Morales y  don-HiYqrio 
Hierro. ” - ‘ I / ' ;
Ifiém fiscal déBalám'añCá á’ dóü José Má- 
ríá'Uricb.
. Idém>presidentes de las. Audiencias fie 
fie Segovia,y Méjaga.á don Antonio Medina 
Carrascal y don Antonio María Galez Yal- 
verde. .
prómoyiCílfió á fiscal de Logroño a don 
Leopoldo Tópez. ; k j” ;
ídem á á doq
JoaquíALlayer.
ídem afiscaLHe, Cuenca á̂  ̂fî  ̂ Enrique 
llqdrigo, magistrado fié Guadáiajara.
Heñí Yñcpíe á fion Natalio
Cuñlcl. ,, * :
Concediendo bonores de jefe de adminia- 
tcéción cm l ájdón Émilió
Y yariqs*lnfi.uítos ,porEestos fie penas.
 ̂ Sobre el viaje reglo 
. Según L a  Epoca es seguró que YjUavér- 
de no acompañará al rey eñ su viaje al ex- 
trangero, .
ELalcalde y algunos concejales de esta, 
Corte naistirán al banquete que se dará en 
Londres en honor fie Don Alfonso;
Mañana marcha á París algún - personal 
de policía.
C u b a n o s  y  O a ta l a n l s t a s
Bésáda amplia detalles fie 1q ocurrido en 
Barcelona,
Al conocer que el gobernador prohibía el 
banquete 221 socios pidieron varias bo- 
téllas de Champagne y brindaron por la in­
dependencia de lCuba y por el desarrolló del 
culto Alas libériad^gj
lin- pubano se, envolvió en la, bandera is­
leña y la besó repetidas veces.
Estos hechos, dice el ministró, no son
" ‘ J L a  A i é g M a ^ '  .
Grtm restaurant y tienda de vinos de Gi> 
priano Martínez.
Servicio áfia lista y cubiertos desde pe­
setas 1,SO en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 rációñ.
Yisitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
*'ei3/«xquisítos vinos.
■ifLtt Alegría>. Casas Quemadas, 18.
A  la s  m adres de familia
¿Queréis librar á vyééíros niños de ios; horri- 
eÍ<K. súfriniientos de la dentición, que coo tanta 
frecuencia lé causan su muerte? dadléé 
LÁ DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco Ipeseta S.0 céntimos 
Depósito Central j Farmacia de calle Torrijos 
eúra. 9, esquina á Puerta Nueva.—AÚlafta.
DE tO M CLA SE DEMÉTALES
y  óbjetos no metálicos
, R eproducciones Galvanoplásticas
(Trabajo  garantido  y perfecto  ̂
J .  (iJ^RCÍA VAZQÜ^^
': ■ C3-.A.:Ea3;;dÉÉÍ3Sr' 37¿-Íg*já'B,M:AaiA. /
SÉÉB
p iib ÍÉ8Íáetá!|i|igN
Q Ü I Í i H e i S L t E m
ijpsprg^ CatedrAtico 
. .—Faorntád ̂ Mádietna' Awaábico de la Beal de MtóWna y Oírajía, etc.
' Certiílca:.qae el F S S H O - 
g m S A  BÍS3C.EXÚ ea vio 
ie^oélente t(>iüoo reconstUu- 
yéiue, eompúeato de quina'
y ^ i f r o ,  agentes ̂ b o s ,  qtie 
¡miW «ma experienéla aécuíar coiho medi-
ujientoar.dé prinverá íuerza.la debilidad jrene- u y en el émpoDÍreol- da Iftó va
S - . u i o  x i a  j ^ i r v u u v i u u  p x o u "■ aces: ̂ ato' además ál paladar, eonatituTe 
e oqudidones lome jomóles.
ñárcelona 13 Febrero íMñ. 
..Andrés Kartínoz Valgas. 
9s, vnta. ti tcáii lai feassai ftmaoUs 7 Atsetteilu 
Ŝ mntaate; AÚFBpo BOjUUrDO -Bajaia Ŝ -Uignol, I 
'• BA.ie<3Ba:,Ó2sr.&.
Don Pédî ó Qóitiez Gómez
F H R C IO S
.Uná aiñoba de Valdepeñas, tinto legítimo Clárete...............................
Media id. de,^ id. id. id. id...................... .... . .
Cuarto id. de ‘ jd. id. id. id. ,
ün litro id . de id. . id. ..id, id. . . .  . . . . .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo.................................... ....  .
Media id. de . id. id. id .. ........................... . . . .
Cuarto id. de id. id. id...................................... ....  . •
Ünlitroid. de id. id, id .. ................................/  . .
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo .
m  N o  O lv id a r  lA S -s e ñ a s :  C a l le  S A H  ÍU A M  D E  D IQ S , 2 6  6
íJÑOTA.—Se garantiza la pureza do estos vinos y el dueño de este establecimiento abo-i 
nará el valor de SO pesetas al que demuestre cpn certificado de análisis expedifio por el 
l^aboratorio Municipal que el vino contiene materias agonas al del producto de la uva.  ̂










E E  S O L ‘,BÍ® tatoieeiii2LÍeiitc> d e  T e jid o s
de Á N T O N IO  S Á É N 2 A LFÁ R O  i
Griiiides existencias en novedades dé temporada y colecciones de 
gran fantasía á precios baratísimos.
. Surtido precioso en gasas de seda para vestidos, de gran gusto;' 
gcañ variedad óh gasas caladas blancas, crudas y de colores, piqfiés 
blancos y color y otros innumerables artículos de fantama. 
Mantones de crespón lisos y bordados de la china en tofia su escalar
Calis de CompaMa^éL VeiataÉi é l  e o n t a ^ o .—P v e o io  R jo
ü O i ^ E I I C I
C O N S U L T O R I Q  Y  C A S A  D E  S A L U D
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contando con insta­
laciones que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna.
Rayos X, Radiógrafía, Radiótérapia, Fuisenterapia, Electroterapia, Irau  
Üinización y Alta mecuenciá.—̂ Galvanoterapia y Galvano^caustia, Sismóte- 
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso, 
Emermedades venéreas, sifiliticas y de la piel. Niños, etc., etc.—Análisis quí­
micos y microscópicos.—Reconociiniento de Nodriza.
, H O R A S  D E  C O N S U E T A
C o n s u l t a  g e n e r a l ,  d e  1 á  4 —C u ra e io n e ia ,  d e  1 0  á  11 y  d e  4  i  S 
C o n s u l t a  e é o n ó m io a  p a r a  o b r e r o s  d e  10  ¿  11
T O R R I á í Q S ,  0 9
La,;:mejoría signé acentuándose, aunque, 
sus manifestaciones sintotóáticas no son 
bástanles, ajuicio de los facultativos, para 
dcicláfkr la' désápartclón de la gravedad.
D o  v i a j e . —Eu el tién d e las  nueve y 
veiñticínop salieron ayév'pO'ra Córdoba, don 
José Bañdováíy señora.
Para Albama, don José Tellez y señpra.
-LEn* él de la tiña y q'úinGé regresó dé
AloVa fioft Alejandro Confie Villtiíaí»/
—En el de lasH ósy jtíédia Yiüo de Gra- 
nadadráfiorgeV alls..:.'
#-ln^ el dé las freí -y quince marchó á 
Madrid nuestro jóven amigo y correligiona­
rio donÁñtonió Gontreras; Ballesteros.
S é ñ p 'p  AloaÍde.;-;-Debi^ á la subi­
da fié lfirl,sánífi ̂ ñéhdbb^ ñécésidad de elé- 
Var pata fia coíi^rñéión del puente sobre el 
Arroyó^del duaí’tó/ continúan formándose 
grandes charcas en las cercanías de la esta­
ción del ferrocarril apenas llueven cuatro 
gotas, poniendo aquel sitio de todo punto 
intransitable./ ; ; ;j
En diversas ócasionés nós hemos ocupa­
do 'deAétás deficiencias exponiendo los me­
dios, para remediarlas pero el municipio no 
ée ha tomado la' i^pléstia de atender nue- 
shashj^bítéíoofiSf ; ^
,.l4>s pprjuim^^ se irrogan con las ta* 
les cha¿cán,Acuantaa-persouM_tieiiajojnecA-. 
sifiad dé patiáí por el mencionado sitié 
inealculablés, pues tienen sonfiue qar un rodeo 
meterse en agua hasta 
las rodil|,as,C ■ .
, V sa va. á dignar su
seufiria disponer ia ,cprrección fie lo que le 
denunciámós?
Bonpjs^fiie p a n . —Correspondiente al 
legado hécKo para los pobres por la Sra fio- 
ña Florentina Viñes, viuda de don Joaquín 
Buenó, se: repartirán el día 25 vales de pan 
entre los ñecesitados.
Agradecemos mucho los seis bonos que 
nos han réfiiitido y qüé hemos entregado á 
los pobres fie nuestro conocimiento.
Tew ?® Í^;6to.—A las diez y media dé 
la mafianaifiel domingo advirtieron muchas 
personas un ligero temblor fie; tierra qtie 
duraría próximamente tr^s ó cuatro mi­
nutos,
A gua.|tffija lluvia que se inició el fió- 
mingo en -ífa tardé adquirió un catáctér to­
rrencial eá| la madrugada del lunes conti­
nuando en lodo eí día¿y|npcbe de ayer.
Aunque jtardías creemos que estás' llu­
vias habrán favorecido algo los- campos.
J u n t a  d,e S a n i d a d .—Esta tarde a las 
cuatro se reunirá en el gobierno civil la 
Junta Provincial de Sanidad.
R o g r e a g ,—*Acompañado fi® sn bella: 
hija Yiotpria', regresó ayer de Madrid, á 
donde fué:con objeto de pasar las fiesta de 
San Isidro,, nuestro particular y querido 
amigo don Juan Salcedo Toledo,
Sea biénvenifiq,
<"Ronda d le u o lta .P o r  orden deí Jefe 
de Yigilanciahá quedado diauelta la ronfia 
de policía secreta compuesta del agenté de 
primera José González y los de segunda Jo­
sé Ruiz y Domingo Fernández.
En su lugar ha sido nombrada otra nue­
va formada por dos parejas.
■ V ia je ro s .-H a n  llegado á esta capL 
tal, hospedándose:
Hotel Ing lés.—Don Enrique Donglas, 
don Pascual Fos y señora, don Isidro Diaz 
Benjumea.
Hotel "Victoria.—Don Manuel Alfaya Ra­
mos, Mr. Charles Dugtiet, dón Juam- Her- 
nánfiez y  don Rafael Martínez.
Hotel Colón.—Don José Marcuato, don 
Joaquín Gallardo y Mr. Hurand y señora.
Hotel Alhambra.—Don Pablo Dorlci, do­
ña Laura Gómez é hija, don Juan Enciso é 
hijo y don Ensebio Azuares.
C u r a d o s .  r-Eu la casa dé socorro. de 
la Cálle Alcazábilia han sido curados José 
Ramón Gallego que hallándose trabajando 
en el muelle de Heredia recibió uti golp® 
qué le produjo una contusión leve,y el niño 
de trece años Francisco del Pino Chacón 
que túvo la desgracia de caerse en eí Pair 
que, hiriéndose levemente.
En la calle. Mariblanca fué curada, la ni- 
ñaMaría Yaldeframa, de dos años de edad,, 
que dio una caída en su domicilio y se oca­
sionó una herida dé dos centímetros de ex­
tensión ené l labio inferior.
H la n e a  y  M a n o lo .- -L a  graciosa jó­
ven que intentó suicidarse en la puerta del 
Hospital civil se ha fugado del, ¡estableci­
miento benéfico donde se encohirabá siñ 
estar aún completamente curada. Manolo 
está ya casi restablecido de la herida qué 
también se causara ai tratar de abandonai 
este nmndo de contrariedades e in'éfátitu- 
des.
« U a M a r ip o s a .» —El núm. 149 déla 
Revista de Bordados y Labores La Maripo­
sa correspondiente al 15 del actual, contie­
ne, entre otros.dibujos, ocho páginás con 
cuatro abecedarios, para sábanas, fundas, 
manteles, eervilletas y pañuelos; cincuenta 
y dos medalloncitos con enlaces; un pliego 
de dibujos para burdadosén máquina de* 
coser y la continuación del método práctico 
que para este nuevo género de labofés vie­
ne publicando.
La casa editora, Archs, 8, Barcelona, re- i 
mite números dé muestra á quien los soli­
cite.
N u e s t r o  f o l l e t í n .—En nuestro tres 
últimos números no hemos podifio publicar 
la novela por abundancia de original.;
Desde mañana volverá á aparecer^ pro­
curando que ño falte en^o súcésivo. ?
D e  B u e n o s ^ A l r e s .  — Después de 
una ausencia de varios meses, ha regresa­
do á Málaga procedente de Buenós-Aires 
nuestro paisano eí conoéido comerciante 
fión Augusto Taillefer,
IMuevo m îtodo de leoturi|.--i^ 
llegado á Madrid, en comisió» '  ' .
Doctor D. Albino J  /^ : * especial, el
SublngpeolÁ- * , - * «e Moraes Feíreira,
. -í-i-'^i^e'-Instruccion primaria del. 
ñiBtrito dé Evora., en Portugal, fnneionario 
q|ue se propone implantar en Espáña el mé­
todo de lectura dé Juan de Deas, hoy oficial 
en el vecino reino.
Las ventajas de tal método son tan gran­
des, que en doce lecciones han aprendido á 
leer los alüiñnos eñ Lisboa en las prueba^ 
verificadas recientemente.
Ea Ultima Modá publica en el nú­
mero 907 (21 de Mayo de 1905) 40 elegan­
tes modelos de trajeé y sombreros de Pri­
mavera, Gon las respectivas éfiieiones, re­
parte un Figftrin acuarela, un pliego de no­
vela, una hoja de labores femeniles; el pe­
riódico Tídop Práctica cpn numerosos gra­
bados y un patrón cortado.—Precios: cada 
número l . “ ó 2.* edición, 25 cénts.—Com­
pleta, 40.—Trimestre i.* ó 2.® edición, 3 
pesetas.— Completa, 5.— Yelázquez, 42, 
hotel, Madrid.—Se remiten gratis núme­
ros de muestras:
R u m o r  d e s jm e u t ld o .—Anoche cir­
culó é l  rumor de que é l  tren que llegó á las, 
cinco y. media de la tarde había cogido á un 
muchacho, dejándolo muerto, cerca de la 
casilla de Dos Hermanas. •
Por fortuna la noticia no se confirmó, 
reduciéndose todo á que una señora que 
venía en el convoy manifestó que había 
visto caer .un joven á la vía.
A  Sevilla.—Hoy en el tren de la ma­
ñana marchará á  Sevilla nuestro particular 
amigo D. Rafael A. Cantó.
¿ H u r t o ? —Al Administrador subalter­
no de Marbella, don Tomás José Torres le 
ñan hurtado en Málga, ó se le ha extravia­
do, una cartera conteniendo trece mil qui­
nientas pesetas.
R e u n i o n e s  o b F e r a s
Las de hoy:
A las'ocho y media de la noche lá Socie­
dad de Albañiles «La Verdad», en la calle 
Molinillo del Aceite, 8, y la JuventudSo- 
cialista. Huerto de Monjas, 4.
A fias nueve la Sociedad de Confiteros y 
Pasteleros, en la planta baja del Círculo 
Republicano, Salinas, 1,
Las de mañana:
A las ocho de la noche la Sociedad de 
Aviadores del Mefeado . y similares «Fra­
ternidad», en la calle del Duende, 6.
Espectáculos púbiicoâ
t Teatro Cervantes
Digna de todo encomio es la labor artísti­
ca que está realizando la notable compañía 
de Ópera que dirige el inteligente maestro 
Tolosa.
Al éxito indiscutible de la primera repre- 
sentación con Aida, de que ya dimos cuen­
ta, éíguieron el de Gioconda y Africana.
El sábado se representó la preciosa obra 
del maestro Poncbielli en la  que debutaron' 
la tiple Srta. Aida Alloro y el tenor Cecca- 
relli. . '
La Srta. Alloro es una )|G|;irano dramáti­
ca de excelentes condicíónes artísticas, de 
■extensa y bien timbf^da voz,que caracteri­
za admirableniénte el interesante personaje 
de Gfíocojsáa, la desgraciada cantatriz ve­
neciana.
El Sr. Geocarelli es un tenor de medio 
carácter, basta,nte aceptable que no hace 
desmerecer e l con junio.
Lo más notable de la -representación de 
esta obra és el excelente trabajo del baríto­
no Sr. Blanchart y de la contralto señora 
Dalhander, Verdaderos maestrosv cád'a uno 
por su estilo,^ en el difícil arte qtie cultivan.
Merecen también elogios la Sra. Lucciy 
el Sri Rossatto.
El conjunto de la ópera resultó briUanfe, 
tanto por el acierto del maestro fiirecton 
Sr. Tolosa y la sonoridad, de la orquesta, 
cuanto por el trabajo de las partes y la afi­
nación de los coros.
El tenor cantó con sumo gusto y delica­
deza la'romanza del segundo acto, y las 
Sras. Dalhander y Alloro eñ el gran dúo de 
este mieipo acto alcanzaron- una ovación 
colosal, especialmente la piimera que hizo 
gala de su poderoso registro central con 
una valentía y seguridad extraordinarias, 
propias de las grandes artistas. ,í
Dé Blanchart baste decir que G iQ tt^a  
es una de laá obras en que este c^^ntante es 
Insuperable.
• resumen, una T^Lreseutación que de- 
jó completamen*; g ho al distinguido 
! auditprio
rii domingo, cop,,unfileno en el téBEító, sé 
tíántó Africd^d^t^elonió la Srta. García Ru­
bio que es una agraciada y simpática artis­
ta; posee una preciosa voz de tiple y una 
fixcelente escuela de cánto. En el primer 
Acto se captó por completo las simpatías 
.fiel público, que la aplaudió mucho y obtu­
vo un verdadero triunfo en el gran concer­
tante dél acto segtindo,
El tenor Viñás realiza por todos concep­
tos el personaje histórico de Vasco di Ga­
ma. Ya hemos hablado de las extraordina­
rias facultades de este tenor. El domingo 
estaba algo acatarrado, sin embargo, cantó 
valientemente toda su parte del primer acto 
y reservándose en los otros, se guardó para 
la bella romanza O parañiso que tuvo que 
repetir entre las aclamaciones de la concu­
rrencia y para el gran dúo final, que con. la 
Srta. Alloro dijo de un modo admirable. •
Está tiple también es una notable Afri­
cana y cosechó grandes aplausos.
Blanchart es, sin disputa, el mejor Ne- 
lusco que pisa la escena, asi es que alcanza 
una ovación merecidísima en cada parte de 
su papel.
Muy ajustados al conjunto los señores 
Vidal, RóboUo y Tanci, y la orquesta, ban- 
- da y coros muy bien.
La Africana de anoche es de las que, so 
oyen pocas veces tan bien ¡i^ncertadas.
Esta noche despedida de la compañía con 
la grandiosa ópera Lohengrin.
¡Lástima es que por falta de concurso del 
público, que en esta ocasión se porta muy 
injustamente, tenga que despedirse tan 
pronto la excelente compañía del Sr, To- 
losal
* *
Anoche, según estaba anunciado, se can­
tó La Bohemia^ que como todas las óperas





Tepresentada? por esta compañía alcanzó 
un excelente conjunto.
La Sra, De Vila da una interpretación 
muy apropiada á la sentimental M ^ i  y 
canta toda su parte, con gran gusto, deli­
cadeza y afinación. Fué muy aplaudida.
La Srta. García Rubio no desmintió en 
nada lo que en otro lugar decimos. Es una 
Museta encantadora de gracia y donaire.
Cantó de un modo admirable y tuvo que 
repetir, á instancia del público que aplau­
dió entusiasmado, el precioso vals del acto 
segundo.
Muy bien el tenor Ceccarelli, Bensaude, i
Rosatto y Rebollo.
El Sr. Rosatlo también tuvo que repetir 
el precioso motivo vechia cimarra que dijo 
con mucha afinación.
También se repitió el cuarteto final del 
tercer acto que salió muy ajustado y con 
gran entojiación.
La orquestas dirigida por el maestro To- 
losa, inmejorable. ■:
X e ia t r o X a v a
El sábado abrió al público sus puertas 
este teatro'inaugurando la temporada de 
verano la  compañía cómico-lírica que dir i­
gen él primbr actor Emilio Duval y el 
maestro Puchol.
Las obras que eligierou para el debut 
son conocidas del público, así como parte 
de los artistas que forman la compañía.
La concurrencia premió con aplausos el 
trabajo de los actores. '
El domingo por la tarde se representó la 
antigua y'populaa opereta Los mosqueieí-os 
grises.
Los morenos se entusiasmaron grande? 
mente cuando los oficiales de mosqueteros^ 
disfrazados de frailes^ penetran en el con­
vento.
Por la noche se vió bastante animado el 
coliseo, especialmente en la segunda sec­
ción que se representó Abanicos j  pándete-, 
tas ó á Sevilla en el botijo, áonáQ el señor 
Duval rayó á  gran a l tu ra . '
Bohemios que figuraba en tercer lugar 
obtuvo una esmerada intéípretación, In- 
ciendo la señorita Huguet sus escalentes 
condiciones para el canto i 
El tenor señor Alcántara, acaso por mo­
lestia transitoria, se presentó con poca se­
guridad de voz, sin que por esto dejara de 
agradar y  recibir aplausos i
Pilar Marti, que á póco de marcharse de
Málaga después de su campaña en el Prin­
cipal, sufrió una operación quirúrgica en la 
garganta, es la tiple de siempre, desenvueí- 
ta en escena, con gracejo y’condiciones es­
peciales que la hacen la p.Tti8tar propja del 
género que cultiva. , , i , :
Así lo reconoció el auditorio, colmándo? 
la de aplausos. ’
La orquesta bastante'deficiente, perci­
biéndose la escasez de los' Instimmeht’os 
muy particularmente en el intermeai'ó de 
Bohemios el pasaje del pízzicatOi ,
La música es endeblita y recuerda otras 
del mismo autor.
El público que salió «atisfe^bo del estre­
no aplaudió á los intérpretes §ntre los que 
se distinguieron Pilar Acevesí-Pilar Martí, 
Concepción Huguet, Eugenio,Itprales, José 
Martínez, Emuio Duval que |bizo un Don 
Lope á las mil maravillas y Mqrilla.
B o l e t í i i
Del día 22: J
La Inspección general de Síjñidad anun­
cia haherse declarado la  pestépdbónica en
Leitb (Escocia).
A pesar de lo desapacible de la boche 
tuvo algo concurrido el téátíO. :
En segpndo lugar Se répresenlóM? Moko 
cnio, donde las Srtas. Martí y Huguet' y 
Emilio Duval se hicieron aplaudir, espe­
cialmente la primera al cantar algunos 
couplets alusivos á Málaga.
En la tercera sección se estrenó el 'saines 
te lírico original el libro de los hermanos 
Quinteros y del maestro Serrano la mú­
sica titulado E? de amores.
v La ohrita, que tifene el sello de los aplau­
didas, autores sevillanos, está sembrada «ije 
chisté. ‘ ' .
—Mozos que han sido deeln^bdos: prófu­
gos por el Ayuntamiento de ÍB^namargosa, 
—•La Alcaldía de Cuevas peí'B ecerro 
anuncia una subasta. ' r
—La^de Salares y BenaJmátibna háceb 
saber la exposición al públíéÓ rae los res­
pectivos repartos de constírtíOa^
—Edictos y requisitorias de l ir io s  juzga­
dos instructores.
—Demografía registrada tíüiiante el mes 
de Septiembre de 1904 por las l^elegaoiones 
sanitarias de Málaga, MarbeUay Ronda.
Inscripciones hechas ayer; "] 
aTrzdauo UK 1.a uEBOíra 
Nacimientos. — Francisco Román Sán­
chez, Joeé García Frade3a, Ni4vesPradéja 
Luque y José Hirscbfeld Bernál.
Defunciones-^Carmen Roblls Barrera, 
Francisca García de la ¥ega y \^ntonia Gis-'
ñeros Jiménez. ..... . . ...................
Matrimonios.—Ningupo^;>,tó‘ 
fUZGAbO DS! santo" DORXNtíO 
Nacimientos. — Manuel GjÉeía Bueno, 
Francisco Hurtado Martín, Josefa Pérez y  
Manuel Campos Rodríguez.
Defunciones.—María Reina Láguna, Luis
Carrera Martín, Manuel Jutauto,
Ana M arín Jiménez, María Jái&éRaíroso,^
Miguel Ramero González, Luis Ortega Rico 
y Juan Cárdenas González.
Matrimonios. — José Luna Lucena cop 
Francisea Montes Navarro, José Vázquez 
Borrero con Isabel Cervantes León, Fran? 
eisco Castillo Medina con María Graeia Al­
caide Yébenes y Jqéé Ro?a,ero Arrieta con 
Josefa Tontó García, i ,
JídZhADd DB LA ALAIIBDA 
Naoimieptos,--Ninguno. :: .
Defunciones. — Mdría Rósario Salguero 
López, Dolores García' Jiménez>' Ránlón 
Gómez ©rtega y María Sánctíníi^’GortéS;
Matrimonios.—FrancisoníGuetrero Stra* 
chan conHnriqueta Rosado León¿ Joaquín
Suárez Morales co n . M a^a Dufirte Parra, 
spejoJuan Lucena Ruiz-Es  con Candelaria 
Duque Repiso y  MigueLGálvo^ del Postigo 
Vázquez con Obdulia Díaz Gallardo.
.11 , ofAélÉ«ítpó¿a;i.i-ir.r"
M o t a ®
BUQUES BNTRADOS AVER
Vapor «Arnienie>, de L^ángér; 
Idem: «Serra>, deCádiz,
Idem Cabañal», de i’d ^ .
Idem fNjrmpheá», de Gébóva. '
BUQUSq DESPACHADOS 
Vapor «Aznalfarache», párá MelÜia. 
Idem «Gijón*, pa]pa Almería;
Idem «Luque», para Cartagena. .
Idem * Armenle», para Mai;q0lla.
Idem «Ciudad de Mafión»,' para Melilla. 
Balandrá ''«VaUadares») para Tánger.
Barómetro reducido al nivel del mar y 
4 O. G. o., 761,2. ^
Dirección del viento, S . !
Lluvia, Bapn. 0,0.,
Temperatura m á^m a á la sombrt^ 21,0. 
Idem mínima, 15,2.
Iligrómetro: Bola húmeda, 16,1; bolá se­
ca, 18,6, . I
. I^empo, nublado.' ^
M a t a d e r o  ^
Beses sacrificadas en el día 20: 
j 25 .vaoun|s y 5 torneras, peso 3.956 kilOB 
000 gramos, pesetas 895,60. l
73 lanar y, cabrío, peso 795 kilos SOO gra? . 
mos, pesetas'6l,82,
24 cerdos, peso'2.68S kilos 600 gramos, 
setas 241,78.
Total de peso: 7¿438'kiIo8 000 gramos.
.( Total recattdEto: pesetas 669,20»
Beses sacHfloadús en el día 20:
24 vacunas, precioialentradOn 1.10 ptas. ks. 
6 terneras, » . * » 1.60 , » *
61 lanares, »  ̂ 1,10 » »
iboerdos, »f *> 1.60 » »
. . . . . . .  I  ■ ‘•'•‘'hllBiiíiî A liiiiMÉ ilíi' - i
EJntre 
C; NT betqr; 
OÓ1Í1.0 hacer 




.0 el drama, pero no s 
^  héroe de un inoÓ 
hintoácto, I
- - - .Sítiy áencill». Haü 
uatroprJb|É|d!fe¿;
'  .
—Doctor: ¿cómb^encúéntiea usted á n  
marido?
C é i D ( i e i i t e i * i o ®
-  Nó muy bien,|^eádráilrSbestta sóbrete 
ido mucha franq,uilidad¿AAjíi-pú©Si voy á re
Recaudación {^tenida en el día de ayer: 
Por inhumaoioáee, ptas. 826,00.
Por permanencias, ptas. 87,50.
Por e x h u m a c io n e S í  ptas» 00,00 . 
i Total ptas. 613,50,
M Í®
cetar iuipediatamente au 'oMmai 
-r-j Y cuándo habrá qUe uársel
inté;
¿ u d o?
-¿A él? No, señora; el calmante es par 
usted.
AáÉat»#.iiÉitriv
En puertas, á 39 1í2 reales arroba» 
El mercado háRuae desanimado.
Trigos recios,OO á ’Oto reales los 44 kÜos. 
Idem extranjeros,! ;60A 61 id. los 44 idem.
Habas malaganas; 61 á 63réálésdfab(
' Idom cochineras, 66 á 67 id. idem.
Garbanzos de primera* 170 á 200 Id. ióa 
57 li2 kilos. . V I 
Id. de segnnda, 14fi á 150 id. los 67 1|2 id. 
Idem de tercdra*100 á llS id.lós57 I p  id 
Altramuces, 33 id. la íánegft.
' Matalahúga, 75 id. los 28 kilos 
Yeros, 57 á 59 id. los 57.1i2/idem». . , :
' TEATRO/ CERVANTES. -  Oómpañla' d 
ópera italiana de D. José Tolosa. 
Despedida de la compañía: '
- Función para hoy'--Est<'enQ, «El Profeta 
Entrada- de tertulia, y pargísPiLAO peaett 
A las ocho y media. . .
t e a t r o . LAR A. — Compañía cómico 
lírica de D. Emilio Duval. 
Alas8yl|2.-?T«Las.estrella8».‘, ’
A lap 9 y  li2,-?-«Abauicos y panderetas» 
A las.10 y li2 .—«Bohemios».
A las l i  y li2.!^«Blpobr6 Valbuena».. 
Butaéapara oáda sección, 75 céntimos 
entrada de Anfiteatro, 30 ídem; entrada d 
gradas, 20 Ídem.
CAFÉ DE BSPAÑA.-Funoión diaria d 
cante y baile andaluz. ■ • ' ’
Entrada al consumo. A las ooho.
Mpogrjp^ia M itibrana
I I  i s  r a i l
i _ i m j j J L - J L J i i u j i J J L J U X J L - j J L - _ L ^ ^  i i n i  i ' H - i n i  I I I  i i i p ' H '  T r n i  f  ~ i ' i r i ^ T T T T T r T r r n r T i n i r r r t T r y i i r n T r T r r n r r i r r T T p r T r f i T n T T ^ ^  u n í i n i  ¡ i i i M i . ; ! l i i i i i i \ n < w n | | X * ^ ! l 1̂  > i " i  i  r i i i l i i i n  . t m n — r n T r n i T n i r T i i "  i n t T n i T f n i T i n r ^ ^  i  i  i r m , i i  " i  " i T B r i  | i . i T n i . í  i i j . i i  n
I L a ^  S e i i o p a s  q á i e  t e i n g a M  v e l l o  é  p e l o  é tk  l a  c a i t > a  6  e n  c u a l  q u i e n  p a n t é  d e l  c u e i ^ i ^ o ,  p u e d e i i  d e s t p u i n l o  e n m l e a n d p  
e l  13e p i I a t o p i o  P o l v o s  C o s m é t i c o ®  d e  P n á n c l i »  M o  i n P i t a  e l  é d t i s .  K ®  e l  é é ó n é i ^ i c o .  a : d o s  d e  é x i t o .  
n i  v a l .  P n e c i O y ' ^ á ’ S O  p e s e t a ®  b o t e .  ® e  n e m i t e  p o n  © o n n e o  c e i * í i l i c a d 0 s e u t i e í p á ; ú d L é » > p e s e t e ®  3 ’ S Ó  e n  s e l l ó ® »s e t a s @ c o n n e © ? ^ Í l l e e o » .  é i p d l ó < ' P e ® ^
f a n m a c é u t i c é »  A s a l t o ,  ® A R C B ] L O W A .  B e  v e n t a  e s i  t o d a ®  l a s  d n o g u e n í a ® ,  p e ñ f u m e n i a ®  y  f a n m a c i a s .
COGNAC JER EZA N O
O o n s s á l e z  S y a s s  y
JBREZ D£ £ A  FRO N TER A
MARCAS
«KUraLttrdiss y  tres copas»-«£xti!*a y  extra especial» 
Vinos superiores de Jerez embotellados
De venta en todos. los buenos establecimientos do coloniales, 
Confiterías, cervecerías, cafés, fondas y restaurants.
M n .  C M A M J U S ^ S  B U R C K B I .
g a l l t st a -p é d ic u r e -m a ssa g e
MARTlNHSZv (Hoy Oa8telar)-MAL.AOA
F  Desde hoy, apertura del Gabmete del renombrado CALLISTA 
FRANCES. Horas de consultas y operaciones desde las 11 de la 
mañana hasta las 4 de la tarde.—Avisando se pasa á domicilio.
M A N T E C A  D E V A C A
Xegftima de Holanda de 
H. H. XugardrReventer (Holanda)
La única genuina holandesa.-v-Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Braulio AcUñá,'Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo, calle Martínez.—ApSeír 
tPó P. Blanco, calle de Larios. —Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio PnePte Mblí- 
na, Plaza del Siglo.?-Prancisco Sólís, calle d e l: 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos Ips principales estableoimientoá de 
Ccdoniales y Ultramarinos.
N T ELLiS  P W  S m
De líolitas,'Sistema inglés perfeecio- 
nadíi^í fabricadas especialinente para 
resíétir altas, presiones. ,
s i n  c o m p e t e n c i a
Dep^^|,^o para Málaga y s r ,provincia
É Í á á iQ ñ a , d e  O a r l o e  H a e i s
jjanteb Hermosas) n.** 6
«wi»3wagwfmaBB4aiiiHírcKtaaT5aasMgMcg"««a»iPlifc«gs«á«»̂  ̂ -
T I N T U R A  ‘ ‘ © Á N I B A M N ^ 99
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro,, castaño ó rubio 
coU Una sola aplicación. E l color obte­
nido e s  inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado',Anticipan do Ptás. 8,60 en sellos. 
 ̂Depósito: iDroguería Vicente Ferrer y 
fO.% Princesa, 1, Barcelona.-De venta 
I en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
ordéñada en el momento
r  P ! ^ &  d e l  T e a t r o  P r i n c i p a l ,  36
Despacho permanente día V  noche
•  S é '  s Í F v e  á i d o m i c i l i o  **
EL ALMIDON
| , Í 1
lanchar con brillo la ropa blanca 
e todos con ol Almidón BVílIanLÓ marca «EL 




J^utual L if e
iráSÜHHriCE CO. o p
7{ethne en ¡a actualidad para sus tenedores de ]̂ 61i:¿as
pesetas oro 3
de sus economíasj imi!)ort» <Que 6xeMo' é#mUolioa millones de 
al Activo (Pondo de garantía) de ouaiqt^áir otra OOmpañía.
oro
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGí A 
LIQUIDA marca LA ESTBBLLA-DIANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Mensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
Tas droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de color 
con ia  'PARTICULARIDAD de usarse si%FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
p o  hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
;jion ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
colwjÍTSe en' cualquier lado de la habitacii^n. —'
Econil^ia de tiempo y de dinero
PRESIDENTE:
llklard á. jikCtirtfy
La más antigua de Ano|ir|ca. 
la  más grande del |Ründo.
Ha ganado másvg|ra sus tenedores de pólizas.
SU S DOS b a l a n í s e s  p a r a  i o s
Ha satisfeóhî  más á sos tenedores de pólteíis, 
Retieno íi^^para sup tenedores de pólizas que 
ninguÉfc otra; Gompañía del mundo.
1903. Y 1904 (A M PA R A D O S
I '’
Fondo de garanjia, en 3i.de Diciembre,dej'f|q4* . . • 
Fondo de garantía en 31 dé Diciembre d e í^ L  . » .
. ig'í Attmento .
Sobrante (plus-valuesy bei)eficios en res^ j^ j en 31 de 
Diciembre de 1904. • » • »-
Toíal de ingresos' ' '
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembt'e de)lí>04 . v  :• 
Ejercido quejterminó en 31 de Didembre d^j.1003 . «, .
Aumento en igOíf)̂ '' i . ^ *
. Feáudo á ios aseSurado4
Ejercido que terminó en. 3 de Dideintme de 4904 > , » 
Ejercici() quetermiñó en 31 de D^ciembrarae 1̂ 03 , .  .
' ■ - ;. Auw^fito en .. . . .
, Seguros y renías uiíalfcias|^ viáor
En 31 de Diciembre de 1904. .. . . ' . . . . .
En 31 de Diciembre de Í1903..................... • . , .
f> , Aumento en ■












58 l..U 8 .086 \49-
Esta Cassi es la que más surtido presejita en Relnjes de pared 
con ricas tallas a precios reducidos.
Vari'ada colección en Gemelos pai’a teatro, e ^ p o  y mari«a. 
Gafas’y  Lentes con cristales de legítima Roca priíaera,, con a r- .
madttljasde bro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
Completo surtido en Reloj es de oro, .plaqué, plata, acero y  ní­
quel extraplanos, desdeilo.más.económico á lo más superior.
Unica qasa eníMálaga de los cristales isometroííós do magnífi­
co resultado para la vista.-^Cadenas y objetos de Flatería. 
Depósito, .de loiu velcyios óle^jceoisién
W'J-'':
f e r o b e n o - t a s a
•tedicÉiiM tito e sp se ia t cta l a  art* 
«M nMtonUcIdn. PocMita la  sa lid a  d a  
lo s  d lsn tss . C alm a s i  dolor y a l p ru rito  
d s l a f  d n d a s  S rsfvtonslos aceidanGss 
d a  ts id s n t ie lo n s s  dtffeilas.
•y.' ' - • i.is.I
os VEtTA OI LAS PARfiAOlAS
A l 9 0 8  «A yosi S .  & A 3A
^  T ubomtorioQutfflico
m Au a g a -̂--------
SR. D. ALf REDO MAC-VBHG4-I 
Director General para España de The .MUTUAL Lif e .1^S. GQí '©F'N. Y.
' : . Sevilla, 12 y 14, Madrid ’
Muy Sr, mío: Sin que en ello vaya envuelto com^oi^iÉo'nv'obligación de kingún 
género, agradecería á usted me remitiese por correo itifOrmes respecto deda póliza mm 
adecuada á mi edad y circunstancias.
ttombrff, es I 
Nací el 




...... (soltiro, casado á.vhcdo).
’ fPro^pcia dé _ __...a..................... )
(Poblagióily'’/L




I s S i i e r
médicAO,jnsOToemoo pojupse^do por j
Céfiro éé Ohfetü¥Xmo «s olúnkra pxóparsáo ol mundo 
'^ihacefqsao^j «oooz ol cabello, barba, bigote 7 oejius; impidesu 
e a ^  ei4ta las canas 7 cura jtodao las enfeimifsdadiM delcnezp es • 
^ m o  m p i SX ^jpdaáa , ee»m m  pS im , ftíiS tvm  (m -
eoQia,
Mülonea de perao^ que han neado e! Cufies ofo 
ea f̂fican 7 JnatiRcañ ana prodidoerao resuRadoa.
€ i q u 9  9 s  cfíht& é  Í9 t& 9  
t te f ia n to  «enteate
m -p 9 r
OoBpraifea f 9 t  d  aúcor «
CknekUUf ifAs. BAAC t e ,  do#
'..TanAptán'io/dî  
sollo para la ̂ ntestaeióa '
De Tonta en 'todas las bnenŵ PerfmneriaS,
W9Éaméu j  Á S fi9S9f&s frxss».
" l ' vv:-' i -
2 9 . e o e  Se; ú  qtt» ppvsU  7  «ss.




Mi vecina la Sevillana 
pór las juergas le h a  dado , 
y'uw Célebre «Federico» . 
en. dos: dias ha tumbado. 
Llegó-ponerlo mjajareta 
á Federico esta mañana^ , 
.perdió bastón y ebáquetay 
y si no me.equivocq; uñ pico 
qqe se gastó enReefeHoos 
de la  Rastelería La Cubana.
P u e r t a  d e l  Mar^< 3
Legia líquida MabCá L A  PRIMERA
Sierra iülevads
Depósito de hielo»; Venta al
goC mayor y menor, A todas oms del día y de la ji^ b e  en la caseta dé. Rafael 6, á 
precio de fábrica, ón Ik 'resCt|f. 
deiríaNueva. • '
La arroba, pesetab;2,b0í luér 
dia arroba ídem" l,26i . • ¡í.
Aioas de orla
Se ofrece para, casa de los 
padres,con leche iresCa, Isábéi 
Sánchez. '
i H abitapalle de Fuente oiliaC
ni^<A7. i ' ■‘ii
D£ MADRID
Adoptada pqr la Sociedad ^Ijjevadora hijecánicai^iglo XX», poi 
se¥ la tiühié'á qéé no destruye Ja rqpa. / j
: Debe usarse.pára toda clase^de lavado suStijt^Mw> con gran­
des venlajas;áífe'antigua coj.^a. j  ev itán d o /fe j^ ^e 'l^  polvos. 
Venta, por)mayor y menpr ^n la feéprM ÍeS itáD lón  do
'-bajo-derechai''''^''  ̂ '
SÍRRViClQ A  DOMIC]l^^p
'iJijjí .1 iiiii Îríií
ra
na
D E P O S I T O  D E  O E M E N T ®  .
A» iftSjnós acycKUtadas f&bricas inglesas, y
KomiuK>.£uparior. . . . 70 céntimos, ' ^
. En sáccra de 50 kilos '̂7
Desde un «acó, preqipó, 
de Bélgica, clase (pize se ^100^
ce para pavimentes y aceras.̂
. .Cal' Hiárá¡alio& 7
m n  m i  f?.umo.--HueHo ú&i
H:,e eirvd á ddmieilio á precios arreglAdos
L O P E Z  . Y  G R i r r O
' S rrQ B ssojas» i>Bi ;A.» ■2iffi©I£Sr'3?jítKíO-Ó2Sr‘ v ■
Marqués da Larios, 5.-í-HAhAGA<-Talieres:2iCuarteiéd, 4
r  Fábrica de Pianos y Almacén dé Música ■ é Instramentosv-^Músiai 
BspaUola y  Extranjera.—Ediciones Económicas Petera y Lltoff.-íGran 
' Colección de obras aracteristlcas para guitarra dd cmloeate coacértistA 
D.̂ JUANPARGA. . , , i
/   ̂ Gran surtido en' Pianos y Armonioiiis de los más acreditados con»̂  
tnictorcs espafíojs? y foxtraojeros.-—Ventasál tontadoy á plazos.—ínstqi- 
-mentos músicos de todas dases.-^-Acctáodosy 'xudtdAS {para toda date
INTÉRESaETC
Gran rebaja por cuenta ito un aimuteeiíder dq carnes ea ios sL 
guiaples preciqs; , i„ >'V-
yaca carnicera so. limpie. » . . Pesetas 2,S5
Idem Ídem con:<Rueso. ,*í ;. . » 1,50
Ternera elJtilo* /  . . .  . » 3,-“ í
Placa jAlhóndlgs-niEi^meTO 8
I Una mujer con '-bírena refe- - 
t Tcncia desea colocación para 
I cuidar á un enfoft^ 'ó  acomptt-’ 
[ ñar' á señora solaV- 
I Se epuíteutari^.'',coB m ó d ^
I retríb'ución, n o ’- ttepe íaníilía.
I Llámase María'’-Zambrona y  
 ̂ vive eai'l'q déitJiÉÉttítelííL 2. •
Se venden dos casas en e l 
pueblo de Torremolinos,: üíÉt- 
pyepios ventajosos. Darán ra-u 
zón San Juan,; 4, panadería. , w
I.(ó0á l  p« i*a t l s n d f
Desde 1.® de Junio î e al< 
lu  caka iffiró. 66 calj'e de 
i j í ió ld e /  ■ ‘ ■ ;
Pi!€:É&é]yá '̂te'iici |̂t ŝ^S' êsRe’ I;|9 Í|^Í3í f J u n i (
u p it o r é s  pública
' ' . # Í É M Í I Í B S ' d é  '
Vaí6írh'nli'mpidS2Ó gSm os. 2»25 
‘ -  »-1. - e |® o .  .2*50,
>'■ , bueao 920 gramos. r 7 6 , 
» * . .el,kilo. .2^00
Filetes los 920 grámos i »
» ' el kilo . . . . ‘
‘Tem erá ios 920‘gr&rÚQS l f 
> el hilo. , 4? «, M if
están iis tres
|l$  barato;
y  T o m é T Í ii
Cisneros, 50 ' J 
Idcrde la Sombrerería)!!
r»rn Ptas. 2,-1 
l,6j
hueso
ycoií hueso . 
lo^a. sin hueso 
. .u con hueso .
^ne de borre;
^C allqW ____
(al lado dd la SbmbréfeHa?!'*
















' J o s é  P o t e
Esta a(U?editaüí|p|^ao0to 
da» 'clase».dó íhstpS ^hea parj 
gas á precios mjEWtoconóiniooíl




Dos habnáoioñés toteriores 
óh la casa núm’. §4 dé 1¿  ̂dalle .
» 3 á̂’n,cníei?ras,̂
 ̂ |íidé>3labón de 0 
elífriante y todo 
^¡una.báBoula 'd
L  ' ' '  '  ‘ i,ÉL
